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ACERCA DE UNA MANIOBRA 
, Ln Pivr.sa (U- M.u l r id f,e divido, nataTralmente, ; i l comenlar l a i m n í o -
|inMl,' qin' l ia í;¡'in víct inia r l (.uuíh; (1 Limpian, y iuioi:lra.s ((Diario l l n i -
vei;•.'!»<. !'"r CJIMII,¡lo, (•.•-tinv:i qi.o ¡o h e d i ó ' por el marque? do Vi l labrág i -
rnii. gu iado por .-o- apetitos ilv inaiiíi munic ipa l , os de lo m á s lógico qu'C 
daise piuMlo, "A 1! C» lo estima improcedente, y «La. ACCÍÓD» de burda 
^^pelectoi-a.!. 
Füi'qui' o ledoraI os la maniobra. En lo que torios l ios iper iódicos ce.in-
«ilen,» os en •d lucho do que no' ha estado lo suficientemente clara la con-
ducta de los improvisados amantes de los intereses de Madr id , a ú l t i m a 
hom 'locos por (irfenderlo,s a capa v espada,, si preciso" fuerei 
Í H ^ S , olemien.tos directivos mauPistas madride&os han salido gailarda-
monte en defensa, del alcalde dimisionario. 
Aparte d acuerdo do los Comi té s de los distritos, d é que hemos dado 
düenta, anoche nos t ransmi t id nuestro corresponsal el siguiente- tclegra-
pa * ; -
K H o y ha celebrado ¡unía general o x t r a o r d i ñ a r i n la. .InvenInd Mauris-
lo, l'ara t r a t a r , de la dimi.-i.'.n del conde de Limpias . 
Hp|6id( 'i la pub l i cac ión de una. nota oficiosa., en l a cnal FB.dice que en 
la junta ••xtraordinari-i. so ha. decidido, a d e m á s de hacer (.idílicos los 
aotíftrdes do los ron nidos, acerca de l a I r a m i t a c i ó n d,e l a dimisirm del al-
MÜtic do Madrid , ha-er constar ano. el p r o p ó s i t o do una candidafura 
inaéri>ta-alh¡da. caso de ser fxjsible, c o r r e s p o n d í a por entero a los dis-
linto.- Comités, y que el proceder del conde de Limi] ias ha sido muy ca-
liflJliiroso y que no debe dejar la. Alcaldía .» 
dec larac ión referente a l a pretendida, coal ición de nvuir is tas y al- -
;lijaos os interesante, puesto que en ella so h a basado, j i r i n c i p á l m e n t e , l a -
nvaiyebra do VilJ;i.,.)rá.gima y ios socialistas, agrupados al 'olor do unas 
Sabrosas acias 'cdi l ic ias . 
Además, d m a r q u é s de V i i l a b r á a i m a va gu iado 'po r el «ideal» do ha-
her sido vencido por el conde de Limpias en h i s t ó r i c a s elecciones... 
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GOBIER"N O C I V I L ¿6T qUf, ¡-Q había reunido la Junta do Ba-
U , I , . , nefleencia, con propósito, en primer lu-
r l a b i a n d O C O n © í C 0 n C l G 5 írar, do ofrecer un saludo resp-tuoso al 
inspector de primera ensefíanza, señor 
Sánchez Domenech, que se encuentra en 
• f l f i f i É & f e . esta población. 
Como de costumbre, visitaron anoche Los reunidos aprovecharon la ocasión 
oí periodistas locales a la primera auto- para haner al señor Domenech ciertos 
| rldad civil de la provincia en su despa- ruegos o pedidos relacionados con las 
¡ho oficial. fuedaciones culturales de la provincia. 
Les dijo ea primer término el señor Así mismo comunicó el gobernador a 
onde de Gab'arda que había celebrado Jos periodistas que había celebrado se-
loba extensa conferencia con loa maes- sión la Junta de Espectáculos, aproban-
trog y obreros sastres, quedando en ella do un proyecto de teatro en Larotio, ca-
Hlaradoa determinados puntos que estu- pez para 800 personas, 
vlwonal margen de un conflicto entre Con relación a esta asunto añadió el 
I unos y otros. conde que había ordenado el que se gire 
También dijo el gobernador civil que una visita a todos los locales dondo tie-
[te habla reunido la Junta de Caridad, nen lugar tales espectáculos y con el fin 
lando asuntos d© trámite. de comprobar si se encuonfran en las 
ella se hizo presente, por el señor debidas condiciones. , 
|Wnde de Gabarda, que contribuirá con ! Por último, habló el conde con los re-
hinco mil pesetas para el sostenimiento presentantes de la Prensa respecto al 
|W el Sanatorio marítimo de Pedresa de famoso proyecto aprobado del pantano 
" militares enfermos que en él se en- del Ebro en Reinosa. 
lCttl)lltran' Manifestó el gobernador, que los te-
Coh el mismo benóñeo fin hará entre- mores del vecindario de algunos pue-
[Pide otros mil duros la Junta de Ca-1 bles, eran infundados, puesto (iue se pro-
i curará la reconstrucción inmediata de 
Refiriéndose el gobernador a los sol-' los mismos, además de pagar a sus mo-
UOB queso alojan en Pedresa, dijo a! radores espléndidamente, 
periodistas que po- conducto del a l - i ; Terminó diciendo el conde de Gabar-
d a G a b a r d a , 
pido había recibido ; suma de ICO pe 
setas, entregadas por Joña Josefa Gon-
jZMartínez, con destino a les citado 
Merinos. 
Tambi lea participó a los reporteros el r 
Presentante del Gobierno en San tan- ñor Maestre. 
j ¡da, que como miembro de la Junta del 
Canal de Losada, había enviado un tele-
grama de gratitud por la aprobación de-
finitiva del gcandirso proyecto, al exce-
llentísimo ssñor ministro de Fomeat), s;-
tE- t* Ü O V E I S I 
Su 
l ia fallecido es V a l l a d o ü d el d í a 9 de didembrc'de 1921 
a l o s 1<o a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R a i . P . 
s Padres,1 don E d u a r d o y d o ñ a E l v i r a ; h e r m s n a s Mar ía , C a r -
men y Dolores; h e r r h a r o s po l í t i cos , don Marc ia l de O l a v a r r í a 
Y don Manuel G ó m e z Za ld ívar ; l í o s , don J e s ú s y don Angel de 
'a Bodega O r i i z - R o l d á n ; t í o s p o l í t i c o s , primos, pr imos políti-
cos, sobrinos y d e m á s parientes 
R a r t i c i p a n a s u s a m i g o s 
t a n s e n s i b l e p é r d i d a . 
AYEJÍ, E N PEDROSA.—•/>/ x rñorUn Jlafurln (I) ;/ Ips srñi>rr.< I a r ie lo y Bailes le r . (? .y 3), con las 
'HU.Ioridmlrs y alflWIftOS n iños y .sol l'iilas IHISIIUUJÍZIHIO.I en .esIr Sif/itilm /'o, .•if.mrufos ñu tes </'• a.-mcvizar la 
fiépta il'i.ila por los meneionados artisfas en hQhoi jJde. lós r d l l m í r s dr f i ns<>ees dr ln l ' n l l ia.. ' {Fo to . Samot.); 
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V I S T A D E UNA GAÜSA 
a 
m u e r t a 
MADRID, 12—Se ha recibido na tele-
grama de Burdeos dando cuenta de que 
el sábado por la noche terminó en aque-
lla Audiencia la. vista de !a causa segui-
da contra una partida de malhachores 
españolee. 
E l jurado so retiró a deliberar a las 
tres de la tarde y estuvo hasta las siete. 
A las ocho se supo el fallo, que es el 
siguienís: 
Miguel García, condenado a muerte. 
Donato Garcíe, a ocho meses de reclu-
sión y veinte de dostierro. 
Ponr, á trabajos forzados a perpetui-
dad. 
Goya, a cinco años de prisión. 
L a mujer Isabel Rojas fué absuelta. 
E l Jurado firmó una petición solicitan-
do el indulto de Miguel García. 
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EL ÍEEVÍ JIO DE 103 FfiREOÍASRiLÉJ 
L a i a d a d e 
Los Ext íer pr-^^os . e Ilmus. Sres. Arzobispo <Je Vaiiaiolid y Ooispoa de Hantan 
^urdjDa, tieaoa cuncídi ÍAÍ laau geac i iá en la fjrma a JO 4tu ai i.-a da 
En la tGacaía» se ha publicado una 
Real orden aclaratoria de la que se pu-
bl icó en 17 de octubre próximo pasado, 
respecto a la implantación, de la jorcada 
do ocho horas en los servicios ferrovia-
rio?. 
So hace esa aclaración cediendo a ins-
tancias do las Compañías, que manifes-
taron no haber:es sido pes ió le aplicar en 
todos los casos los preceptos de aquella 
disposición. 
E ' artículo aclaratorio, dice ssí: 
«['rimero. E l cómputo dol tiempo do 
los viajes sin servicio ^ que se refiere el 
artículo tercero de la Real orden de 17 de 
Octubre, se hará abonando como t?abajo 
efectivo todo el tiempo, cuando topase 
de una-hora, una hora cuando no llegue 
a dos y en pasindo de dos ho as la mi-
tad del total tiempo invertido. 
Segundo. L^s horas extríordinarias 
que resulten por virtud de jornadas que 
pe compongan con la suma de tiempos 
invertidos en visjes sin servic'o, de es-
pera^ reserva, se pagarán sin recargos, 
o sea a prorrata del salario norma'. 
Tei'cero. Se enten íerá en su-peeso la 
aplicEción del articulo sfxto do la mon-
c onafla Rc,ai orden hasta que, con visti 
uel informe del Gonsejo de Obras púoa-
c»s, se resuelva sobre la petición que 
ren-ca del mismo formulan fas Compa-
ñía' , relativa a la excepción de losgusr-
uab^-rera?. 
( ua-t". La lustituc ón d j l a ? mujfroí 
qu . ^restan eeivioio do guardabarreras 
uc noche habrá de hacerse en un piazo 
d3 tro3 ifie&ési a' c.nfarde'^n fecha tKi 
esta Real orden, pero podráci seguir pres-
tando Sci'víéio por excepción áqüollas 
quó sean esposas, viudas o hijas de em-
pleados. ' 
Quinto. Srrá do abono, f i n recargo, 
fn loa retrasos, ol tiempo que exceda de 
las tolerancias establecidas en /-t'rogla-
- monto de 8 dé septiembre de 1878, siem-
pre que el retraso no se deba a negligen-
cia dti lus sgexitps. 
Sexto. E i númei o de días de descanpó 
remunerado' que' letufte 'por viftudtiel 
cómputo eitablo' i io'en la «base segUR-
da modifleada» pqr la Real e d e a de 17 
de octubre, no p o d r á exceder de cincuen-
ta y dos al año, si bien las Compañías, 
por conveniercia del servici D o stendien-
diendo a petiii mes del persontl, podrán 
agruparlos en la forma más convenlpQto 
para quo ae puedan disfeutar varios días 
sogui jos en concepto o forma de licen-
cia. 
Séptimo. L i s Divisiones do ferroca-
rriles, oyendo a las respectivas Compa-
ñías,'harán una clasificación do Ips esta-
ciones, antes del 1 de marzo, en tres ca-
tegorías: do gran tráfico, mediano y pe-
queño, tejiendo en cuenta debidamente 
las facturacionea y paso de trenes y es-
tableciendo la diatinción entre las horas 
de trabajo activo y las de presencia, sien-
do en tedas obligatorio ua descanso mí-
nimo de echo horas. 
En las estaciones de gran tráñeo, el tra-
bajo activo será de oplio horas. 
Las horas extraordinarias que resulten 
de la suma de tiempo de trabajo activo y 
do presencia s.e abonarán con el recargo 
a que sefiere la base 11 de la Real orden 
de 17 de octubre, cuando predomine la 
primera clase de trabaj 3/y a prorrata del 
haber diario del «genta cuando predomi • 
no el tiempo de presorc'a. 
Octavo. Loa conductores y guardafre-
nos directos podráu continuar en el tí a-
bajo todo el tiempo que emplee en sü re-
corrilo el tren en que vayan, sb» perjui-
cio d? que la jornada media sea de oc^o 
horas. 
Noveno. Transcurrido un mea desde 
la publicación de esta Real orden, du-
rante el cual las Compañías darán a esta 
reforma l i mayor publicidad, anuniián-
do'.a permaaentcmeLte en sitio visible de 
las estsciones, será-;» susütuídas las ac-
tuales señales do campaña quo pnuaci in 
a los viajér .s la salida de los trenes por 
d í s toques: uno detilbato, que puede ha 
oer el jefe da e tación como aviso pre-
ventivo, y otro do cornfítitl», que puede 
haoer el j ífo de tren como señal ejecuíúva 
para ordenar al mütjaínb.ta la marcha 
Kiái ireu.y 
EL TOE DEL 5BÍÍ0R LH Z l M 
a a 
MURCIA, 12.—A las ocho do la maña 
na llwgó el señor L a Cierva, acompañado 
de su familia y ae otras persona?, para 
asistir a las budas do-Oro de su padre po-
lítico el señ r Codorniú. 
f^i or len expresa dél ministro de la 
Guerr», no so le tributaren honores. 
Desdo I'a estación so trasladó al hotel 
Codorniú. 
Luego fueron todos a la finca Torre L a 
Cierva, donde se celebró una agradable 
ílepía familiar. 
A las siete do Ja Urde emprendió el se-
ñor L a Cierva ei viaje de regreso a Ma-
drid. 
INAUGURACION D E UNAS OBRAS 
M rainktro de -la Guerra aprovechan-
do su estancia en esta asistió a la inau-
guración de las obras del nuevo cuartel 
de Infantería. • * 
Pronunció un largo discurso elogian-
do a Bererguer por su serenidad oa los 
momentos da confusión que ti^uieron 
al desastre de Annual. 
Dijo quo había qua hacor unbuen ejér-
cito español pa /» jamás tener que llegar 
a solicitar del ejército extranjero. 
E l ministro fué muy ovacionado. 
UN R E T R A S O E N E L V I A J E 
E l tren que conducía a Madrid al mi-
nistro de la Guerra tuvo que estar dete-
nido en la estación de Ciempozuelos tres 
horas a causa de la rotura de los frenos. 
Los viajeros sufrieron el susto consi-
guiente, pero afortunadamente no hubo 
qué lamentar más que el retraso, pues 
aunque la rotura ocurrió bajando una 
pendiente el convoy pudo utilizar los fre-
nos neumáticos. 
EN EL &ESODR0M3 DE GÍR&B&NCHSL 
A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n . 
MADRID, 12.—En el aeródromo de Ca-
rabanchel bajo ocurrió ayer una horrible 
desgracia. 
Se celebraba allí una fiesta de aviación 
a la qua aaistió mucho público. 
F l aviador franees M. Labatud, esposo 
de madame Labatud, que se ha hecho 
notar por el valor al árrojarse desde el 
aeroplano con un paracaídas, estaba rea-
lizando ejereicioá gimnást icos sobra una 
cuerda que pendía dei un aeroplano, a 
una altura de mil metros. 
Estos ejarcicios so realizaron admira-
blemente. 
Luágo volaron en el aparato varios pa-
sajeros. 
Seguidamente, el aviador Labatud so 
arrojó, provisto de un paracaídas, desde 
una altura de ochocientos metros. 
Se lanzó por el lado contrario del apa-
rato, y sin duda por efecto de la hume-
dad el salvavidas no funcionó y ésta y el 
señor Labatud cayeron vertiginosameata 
a la vista de los espectadores, qua esta-
ban horrorizados. 
Hombro y paracaí las vinieron eslrepi-
t.'sámente al suelo. 
% m y f í f . - p A ^ i N A ». a i f e . ^ a K ^ f e . e ^ m A m W M M m m ^ DE D I C I E M B R E DE ^ 
E N M A R R U E C O S 
Curiosas ni teniente 
E L BATALLON DE VALENCIA EN CAMPANA 
L A P R O F E 
p&rar eíép t iros. En t i - a ré i s t r i i m f a n - gado, a r m a r á su fusil y se (Jispara- Casi siempre JcspcHanm;? {,.,1 
.t¿S ..en Anua l , eu Iguer ibeu y en Ax- r á un t i r o en el corazón. . . Alí no pu- q-ue la Arden de part ida, oílclant- ^ 
m derrota de d é s p e í t a d o r , ponga fin a '-n ^ 
U n moro de los que l u d í a n ai lado un modo especial, p royec tó sobre el 
tnuestro nos l ia hecho srn^acioiialcs cuadrad .» de arena una sombra sfe-
dieclai'a.cioncs que no llenen mas va- mejanie a un á g u i l a , 
l o r que el que queramos darlas. —Mira, ese p á j a r o — n o s di jo—; iní-
Xos expiliciiremos. Kl muro dicho rale y sigue 
es agorero y merced a esa' cual idad -de va? 
lea en él futuro como en un l ibro 
ahierto... solamiente para él. guel—re'spoodirnos 
Nos encontramos hace unos d í a s v is ta del suelo. 1 
en l a carretera de Nador, y yo. f i l e —Enfrenle está Allmcemas y 
conocía, de o ída s anui-üa. cualidad de él j MI ni o donde repodaré i s desp 
que hemos hecho m é r i t o , huhe de i n - pues de l a conquista... Observa 
l e n o g a r l e : ' ra . 
—Ben-Adhair, moro amigo, ¿ d u r a r H a b í a colocado sobre el cuadro do 
r a mucho este j a l e ó ? arena unas pirdr.cril las y enlie e ü a s 
l.Jen-Adhaii t end ió hacia mí su br¡i- un f iara ' ia ío hecho con el dedo, 
zo .derecho, elevó la mirada al iníi- —IvsU' es el Kert . La mosca qúe 
n i lo . dió una. vuel ta sobre los talones longo entre los dedos y que colocan'' 
y q u e d ó s e ñ a l a n d o la zona, de A l h u - sobre ese canto, nos d i rá si h a b é i s 
comas. E n e s t á pos ic ión y sin mover- de pasarle o, por el contrar io , volve-
se un punto estuvo unos .instantes, ré i s a Kspaí ia sin aqoHtóter ia obra. 
A l cabo, d i j o : Colocé) la mo'-ca. sobro l a piedla v 
—.Tan- cierto como, me l lamo Adha- esperamos un ralo, tcjdo lo que qui-
l í , que quiere decir Ele^klO, que an- so el insecto, que so en ! r e t en í a en U-
dc 
di r , y en los tres sitios os h a r á n on- d r á sobrevivir a la nueva _ 
trega, de cnanlos hei manos vuestros Jos suyeis, contra quienes lucha por breve sueño campestre. Y es mi 
sufren cautiverio... No los m a l a r á n , o t ra venganza... pesadilla nos hace decir ¡ncoh Una 
I < nque entienden que sus (.altezas Y Adha l í , en voz m u y baja, nos cias mientras dormimos y acab • 
g n a r d e r á p las suyas... contó su tragedia, en que jugaban (', ¡i . r larncs p rema tu rán i en t e " ' i " 
Y corno viese en nuestros ojos un p r i n c i p a l í s i m o s papeles una " hija su- causa, de esta pesadUlá es el re 
chispazo do dada. Alí so apresurét a ya y el hermano de Abd-el -Krim. al campamento, punto de m^680 
di i \ . i Mecerlo : Mientras hablaba, sus brazos no ce- No solo nos ha. 1 : 
M i r a , eriistiano'.: nuestra, ciencia stabaih de agitarse en actitudes de ©i s u e ñ o , sino antes. 
En el cuadrado de carretera camiinábalL, 
do plano por el sol, hacia acá»'. 
Hacia adentro, hacia Hem-l rna - (]Ur fusil que tengo a la es pal- aquellos movimientos dibujaban som Cada pa.so que andamos 
levantar la , ] . , |,.,. do n i i U n n i ^ la. vida.. . Y o ne- 'braiS como í r r andes •np.rnnla.nos nne >.«c. decíamos. tenemos 
su vuelo .- ¿Hac ia don- 0R ¡n inutablo y verdadera. Tan cior- diesieisperación. 
to c-toy do cuanto te dijo como de arena, herido 
que este ng 
.da ha e q u i i a r . "  . . . p .s gr  aeroplanos que j ios 
learé con vos-..'.ms. cerca do vosotros pasaran volando a ras de t ierra , 
contra mis hormaiios. y no h a b r á 
a. suya que tropioce a Alí. . . Pero 
partid., 
atormentado duraSi 
cuando por | 
38 "q™ i-uml,o 
:; bab 
AJÍ, cuando vosotros os h o y á i s ven-
JIJAN DE LOS CASTILLEJOS. 
Nador, diciembre 921. 
"COSUCAS" DE UN SOLDADO EXPEDICIONARIO 
C a m p e a d o r n i 
quo (|es„n 
darlo luego. Calculemos que &n 
da paso siilvamos una distaíiciall 
seoenta centí.m.-elres. aproximadaJ! 
te. Luego, para recorrer un kilónS 
tro, necesitamos dar corea d« mü 
se íec ien tos pasos. Y llevamos anda, 
dos tres kilómetros, o cuatro... 
Cuando llegamos al lugar désigtín 
do para quo nuestro batallón lo ¿ 
píir.i l l evábamos andados más de 
ce kili 'imetros... 
Mi ntailmente realizamos la opera-
ción ar i tmét ica , para sabor el mime, 
ro de veces ano. h a b í a m o s puesto Un 
pie dedante de l ' otro, y su resultado 
nos hor ro r i zó . 
.Ajhorai, â l tes de un a ñ o se ré i s los amos de to- bar alguna gota m i c r o s c ó p i c a do lo que abarca l a vista, v aun la miel . De pronto, t end ió el vuoio v v i - Son las doce de l a m a ñ a n a . Acaba- volanderas... Pasado un largo rato, AJhora, al regresar. 1r.-,'.a.mo? por 
la rgura de tres c a ñ o n a z o s mas por no a c-cr sobre nuestra meji l la dore- nws de consumir el pr imor rancho el hombre que se aburre reanuda su 1o<,0!S lo,s n!",ll0S P^ibles de alejar 
cada sitio... cha. donde se bul.i se parado con del d ía . Desde la cima del mon t í cu lo in ton umpido paseo con la cabeza ba- <l<> " "cs t r a i m a g i n a c i ó n estos |5e^¡i 
— ; Y cómo sabes t ú eso? gus tó mucho tiempo - i no la b u b i é - donde estamos situados, i í je rc iendo j a . como buscando en el suelo algo intentos. Pero todo, es inútil . A p ^ j 
Sj es tiza.) en 
fi i in- polín», (k 
lo m á s profundo de u n «zze- '"ts ideas y todes los nensfw 
> cerveza. ^ I ; | ' ' i in l idnd de 
^miemos 
pa sos mié 
que nos ap-Oisanuinoro ja. urna lie ene- iiuMtriu»iu«, nos i.umiíta.uios en ei sue- " « " ' ^ " - « ^ v ."K IÍU- ̂ UU vui;i-, ni-
a?—'¡ir^gunl imios. SÍ l ira- migo que nos o í n v i e r a resistencia y. lo. apoyamos la cabeza en el mor ra l , h u í a m o s una sonrisa irónica y pía-
Ibsós, inlore^ados en 1%S por lo tanto, la anuencia do «jalcd». cerramos los ojos, cruzamos los bra- dosa. en memor ia de Pltáa-oras. 
^.qu 
)iodía ases!na.rnos imipunomonte. ya _ | , e ha pa- ad ' :—amnl ió Adha l í— nes on la misma forma, que ést 
qile nosotros, por i r m á s desernban- comí» estnbn escrito en el l ibro de los decir, sin disparar un t i ro . Y. 
zades, h a b í a m o s dejado, contra k¡f$a a-! ros y do la tierra.,. Si bubioso vo- cament". nos aburr imos. Doro a q u í ¡ ay do m í ! ¡ ay de noS- hornos dado hoy, y ta.n enorme, táti 
nu'dida do prev is ión , nuestras arma"- lado hacia mí h a b r í a conlradlcbn No quoiemos decir con esto que otros! carecemos de esas distraceio- absurda, nos na rec ió . que. pensando 
en el campamento. Mas no importa- cu o ni o la ciencia del sabor h a b í a seamos valientes hasta el extremo de nes contra el aburr imiento e, inevi- en los que h a b í a m o s dado y darerans 
ba... Adelante... maíi i te .s lado. . . quo nos apc-aidumbro i a. falla do ••ne- 1 ab le mente, nos tumbamos en el sue- ^n el, transcurso de nuestra vida-, di-
Anduvirnos media hora, basta d a r —;.Y al j 
en u n lugvir seditario. donde hab ía danand" oí 
como u n cuadrado de arena. \ sus pro tec ías do AJÍ. Nada de-e^o.^ Don Rodrigo Díaz de zos sobre el pecho, esbozamos una RIVEHO GIL 
huios, como si fuese un tapiz que qm1- —Ahora d i - f r u t a r é i s t rnnqui lamon- V i v a r — m á s conocido por oí sobre- sonrisa seráf ica. . . y roncamos... Z e l u á n . 
d a r á entre los dos, nos sentamos, te do vuestra Pascua, mtentras los nombre de- E l Cid Campeador—no fi-
A.dhalí y nosotros, a usanza inora, r i t eños se preparan para el g ran com gura 'en . ninguna, do las ramas do 
Daba éil sol de pTiánd y Alí. itouicndo hpb.» on Pen i - r r r i r i guo l . adonde lio- nuestro á r b o l genea lóg ico ; ni «Ma-
sns manos en alto, entrelazadas de g a r é i s en un paseo m i l i t a r , sin dis- chagnitO') tampoco. Se r í a , ¡mes. pfe-
ruincii'tu inneento, la, nuestra si «nos 
las dio-ramos» do valisaites. 
Ni - alairrinros, no por exceso de 
v a l e n t í a , como dejamos señala.do. «i-
no i>or la fadta do i n t e r é s de estas 
c pe raciono-: «sin ruido». 
U n combate, aunque no se 
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a l a s s i e t e d s l a t a r d e d e a y e r , e n e l p u e b l o d e M a l i a ñ o 
Sus desconsolados padres, don Manuel Martínez P e -
ñalver y doña Rosarlo Diez Velasco; abuela, doña 
Juanita R. de la Escalera; hermanos, tíos y demás 
parientes 
Ruegan a sus amistades asistan a la 
conducción del cadáver, que se verifica-
rá a las CUATRO o'e la tarde de hoy, 
día 13, desde la casa mortuoria al ce-
menterio del pueblo. 
M a l i a ñ o , 13 de dic iembre de 1921. 
LA ALEGRIA EN EL SANATORIO 
E n t r e n i ñ o s y s o l d a d o s 
Pocas- ocasiones, hemos tenido en bles. Soler v coro ^cn. r d r i f r rnrc i 
tome n m - tra. vida, p-por íer i t de goi^ar tan laron l a marcha de! in imer lu-o do 
Darte direota on él. ' niooiona o. por iut^nsairente como .en la tarde de «LÍLS verónicas» , 
lo menos, distrae. E l r u i d o espanto- ayer eu una m a n s i ó n do dolor . y en- L a s e ñ o r i t a P re sen tac ión Nadal4^ 
so de los c a ñ o n a z o s : el "ca-fañel- 'o Iré n i ñ o s y ^oblados.- ci s eño r López! el dúo del seaünl 
• '•'lopaMb- dé las a.motra.llailoras: el Ai Sanatorio, donde sido suelen lie- acto de "La g e n e r a l a » . 0 ' 
rra.'ror de un ¡iroloo inieuso do fusi- g.ir la liisioza y la muerte, fueron La seño r i t a ililanca* Montero v é 
lor ia : el «pacazo» olás ieo; una bala ayer unos cuantos artistas con el sa- s eño r F e r n á n d e z , el fox (ie »La Ctóh 
que silba, cercana... -no propós i to de hacer pasar un' rato dilla». 
Pero estas operaciones sin comba- agradable a t ú s habitantes: n i ñ o s Nata l ia Daina v el señor b-nido 
te, sin c a ñ o n a z o s ni tiroteo, sm a l i - enfermos que se coiisumeu en sus ^ ,i|-10 .,, , , ,; ,„,, ' , r 
m m '-n l i n . no ofreeen in terés al- ouuilas de mimbres y soldados quo d ivo rc i eda» aue I S ' ^ i M íSi 
guno. Tni.•amonte les «pajSeos» de los sienten en la carne el zarpazo del pío t.j(-,M del ivúlHioo 1 ' 1 
aviones nos distraen un poquito. Y mo enomiigo o la. calentura de cruci j .,s J « n r H , , * p|.inf.„ unntern-'^ 
^ . ' • ^ .iislraeei.a, os en n o - I r o s e n í u me lad . Manuela Vo o ' - l o i ' ^ W e 
—ten . -nms a t a r a d o r e s de la. avia- p.-an las cóm ros los que forman (ie2 v HPrnip¡« L . t u w \ , 7 . T J 1 ¡ % 
c i ó n - i n n o b o meíioi nao en el resto h., s i m p á t i c a c o m p a ñ í a que a d á a en ía Susan! " J ' matcll ,cl ,a de f -l 
<•'••• IOS oa.m.aradas, porque, uira vez, lon slro prin -er teatro, al mando de. T> - f"' i ' T'T . ', 
' tuvimus . I plaoer d.- pon.-r nnesira. sos ¡efes Rarre+o-BaJlester. Todos K.aa.eda Haro y el señor Barrete,J 
«-•xisi.m.-ia a la d isposioión de «Quth» ellos, con aignna.s autoridadies loca- ail6t,,no "-el pr imar aolo do «La # 
Gaydri; % dLairo »--iá. d e s p u é s de aque los. oí director del Sana.'ctio, señor <Il«s*a d-eJ T a b a r í n » . v t»'1* 
líos loopiñgs5 resbalamientos de a la , 'Mora les : dí.sf.in.guidas señora.-» v se- v , ; a s se"or'tas Belio- tbdiego. \este, 
picados y domas piruetas a é r e a s , es- ñ o n l a v y i^. iesontantes de ia P í e n - . a e r o ' Montero' Gómez (L. e - t é W T 
med^i col,ar y coro general, la oanctón M 
a la 5ííh?!íu do1 «Duquésifo o la corte de 
PR3WER ANIVÉFSSAñIO 
tos vuelos de los aviones mil i tares , -a. e m b a í o a i o a . a 'as íPis y 
s in volatinies, con virajes Ionios y de la. tardo, en el remolcad'ir ,il> ver M 
suaves, no nos pueden sorprender: .fun'a do Obra- del Puerto 'San - lles"* 
ap-omas—como be dicho anios mns Mal ino , y on var ias «aisailineraiS, .Los s eño re s Hallester y Barrote, el 
distraen u n . poquito. Tan poquito. Hoo-an-Jo a l Sanatorio media hora ,hl'> d ^ ,iis hermanas (lataíaRo, "8 
que nos pormii - abnri-irnos. l i o a q u í , mas tarde. . "i,"'í> judío»,- que fué ropelilin-
imes. n m i , ex| l ibación de nu.eslras . \ . l po-n i'ato eomeñzó m *iiiiu-tá*n. . Preseiktaeión Nadal v el 
siestas durante las ó jwrac iones KSÍÜ lo éti 
ru ido» . onvas 
mi 
pasea, so sienta en un han- los p e q u e ñ o s . ' í f 1 rnciostaji. qm» 
:o oM-e-larn- íAv] 
i n e ! ' n - l i r, : el l indó tcatr i to de P e d r o s . " V ' ^ ' eJ l\ú? s0«1,,H,,i ̂ •u^u', l k r t 
localidades estaban m a i e i i a l . ( m V ^ d f l T a b a r í n » . que l<aqib;g 
Cuando en E s p a ñ a un hombre se monde ornnadas jior los i l i tares y , ,'0l)eti<io^' como asimismo w ,p 
almrre, pasea, se sienta en nn han- los peírueños. * " <l¡('1 Indos táJ i . que bailaron adnura; 
LA SEÑORITA 
plan- A los lados del escenario fueron ' ^ - "«cn t e la s e ñ o r i t a Blamsi m M 
i , los (.Alocados ¡os n i ñ o s imposi!.ilila.dos >' ^ ^ o r F e r n á n d e z y Ui canejw 
laisa- dip moveiv.o ospañolia de «EJ n i ñ o judío», que IJ 
FALLECIO E L 14 DE D1C1EB1BRE DE 1920 
habiendo recibido los Santos Sacramentos j la Bendición Apostólica 
B - i , P . 
S u s padres , hermanos , h e r m a n a pol í t ica , t í o s , sobrinos, pr imos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a s u s amis tades la tengan presente 
en s u s oraciones . 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, miércoles, en las 
parroquias de San Francisco, Anunciación, Santa Lucía e iglesias de Padres 
Carmelitas, de esta ciudad, y San Juan Bautista, de Arenal de Penagoá, se 
aplicarán en sufragio de su alma. 
Santander, 13 de dieiembre de 1921. 
co d n i ; a plaza púbaiea contoni l 
do d i s i r a í d o [©a ini'^w^ inranti lef 
<>íiirIs» donlóslieo-nillit^tÉ®^, 
¡o. las nubes en su deseid'ron.'¡.da oa- En los costados, de la, c s^na haTiía 
r n ra por o! Urnianienlo (sopla vb'n- d, s. lotroros one d e c í a n : ( ' í i n n i t u d a 
t ó fuerte), la ca ída dfe la, hoja (es 1c- M ño re s Ja r re to Brdlo'-íor». 
A l pio^onlar-o en ol osoonario l a otofui). el gui jó deJ paseo, las aves 
coniipn.rna sonaion los primeros 
la.usos, qnio SQ bioioron oslruondo-
i antada. oon su ^laoia (\-n-a,cÍeri4ig 
l>or la. Pella l iple c'.mica. ^ " ü 
l l a r " . 
I.a oronesl i , d i i - i^ id , , por ^ 
fío don Severo Muí íuer /a . arGfflpWj 
ioiilos las n ú m e r o s , logrnndú 0 
C I R U G Í A G E N E R A I 
que. co0 
1 •-• un 
$ m t i i idornr . lar bi oimiosla la Mar- Munü&tl. 
cha Real, qile todos oírnos de pl.^ y ' IVnninada la función. 
p\+<raordirtariamiente conmovidos por snpondran nuestros loctoros, i™ Z 
' \ lugar y l a ocas ión on quo so toca- !«<,oaiteci,m,ionto ar t í s t ico , la 50110 J 
ba. Moro rega ló a cada, niño eiifern» J 
' do caramelos, v la * m laquete 
Espoeialista ou parios, onl'onnoda-
des de la mu io r v v í a s u r inar ias . 
Consulta: do 10 a í y de .Ta 5. i.e< .dos quo. con los invdados . n n cajeOT 
V aulonilados. (xaipaban el anfltea- ".' CRON AUOJIO l ' .ndo una caj" 
'Amos de Escaianle, 10, 1.°—Tel. 8-74. ¿ t e r o n un nná i i i i ne ¡Viva Es'na- "Rarros a cada soldado. . 
ñ a ! , al quo contostñ ol señor Bailes- , •X" ,ia>' l ; ; i r i l í'11' (le(,|r T J ^ m 
ter eon nn ¡Viva ol E j é i v i t o ! i l u e l - Jos a r te ras fueron fftlUMta,<li*i" ^ 
ga el decir que los dos vivas fueron vitoreados por los m i l duros > 
monos elo- en-cuyo honor se celebro' el^i^^1 
tilia áe 
todos 
nssponididos con otros no 
cm ules y oidusiastas.' 
nóimi&nzó el osoooiáoulo con Ijreves 
iialal.ras del señor Ballester, quien. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
S)« ía Facu l t ad de Medicina de MdüriíS 
Consulta: de 10 a -Í y de 3 a 6. 
'Alameda E i i m i r A i S»—Tfiiéfoag. í-W. 
Eslo-s ñ r n m r o n un l"11'̂ 111""!^!,"!' 
s cada uno de los señores 
K y Barrete y señor i ta Ibiro, e" g¡¿f! 
d i r i o i é n d o s e a los n i ñ o s v a los sol- ó. 'oiinionto a la inolvidable ^ ^ 
dados, los m a n i í e s t d quo iban a abu- COM que tuvieron l a galantería 
r r i r los nn poco con su repertorio, pe- soquiarlos. . . fflií1 * t 
r'o que no lo tomasen en cuenta oú Se nos olvidaba consiffiiai 
crfarin a sai bnona. voluntad y mejor les de dar comionro ol c*[ c0t í f 
deseo do divertir lo-- un l a t o . se desa r ro l ló en Podrosa ^ # 
Én seguida, los señores Rubio, Ro- vedora escena entre uno ^ 
(Iviciendo1 heridos y enfermos proce-
dentes de MaiTUieicos. 
Tuantos presenciaron t an b i t a u n a comedia, que bien pudiera do~a los (jue se encuentran en el hos- Total , 243.035,70 osetas . W a ^ í ^ á ^ f h S ^ áe 
fu»-- - 1<fl e-mpo. ser «Los de cuo ta» . p i t a l m i l i t a r , v que son los si-guien- Del Qenlro Cán tab ro .—Cád iz , 12, Pre7^ '.f T K 
pesante 8 f ^ # # Tendremos . a l corriente a nuestros tes: Jos,'. I-Vrnández Taborga, de A i - 1 ^ (Rcc-il.ido el 14 a l a 1,30 de l a quedar a q u í h ^ p i ^ a z a d o s ^ s i g u i o por 
lectores de l a o r g a n i z a c i ó n de esta 
ún nuestras noticias, dentro de probable fiesta,-
n" I " " , " . ' , . a c,u hi jo . Los dos se abra- L a Riva, con objeto de in terpre tar m á s de vis i tar a los solidados hcrabi- 242.985,70'pesetas, 
de ^"^Vando deilante de todos, emo ante l a s imipát ica colcínia que a l l í ba taJizados en l a Cruz Roja, ha visita- Doria C_L.,:_50 pesetas. 
ftWVMVVVVJftVVVVVVVWVVVW*^^ 
I N F 0 R Í V I 4 C I Ó N I C C A L 
H o y s a l e e l b a r c o c o n l o s o b s e q u i o s 
p a r a l o s s o l d a d o s . 
SERVICIO F A C I L I T A D O provinc ia e n v í a a aquellos valientes 
POR L A OFICINA DE paisanos,, ges t ionó activamente, y 
I N F O R M A C I O N : : : : ayer supo t e l eg rá l i camenfe que lo ha-




Indos los cuales se encuentran con 
fiebre, pero en pe r í ado di ' franca con-
valecencia, al extrr-mo de que todos, 
a excGipJrin. de. José Mar ía . Rainén 
Sierra, que por estar allí sus piidrcs, 
queida! ¡i .dennos d í a s con ellos, sal-
d i á n esta semana con d i recc ión a 
sus casas resnoctivas. 
NOTICIAS OFICIALES DE 
¿ U N A CARTA DE ABD-iEI.-KRIMV 
" PARIS .—La agencia Radio ba. rc-
MARRUECOS. — CONFE- c¡1)kfo u u despacbo de Port-Said. 
RENCIA DE L A NOCHE p a r t i c i p á n d o l o que «L'Intraiisi t ío-nl» 
D E L D I A H : : : •" : : publica una car ta de Abd-cd-Krim, 
Deaide T e t u á n comunica el alto co- protestando ante Europa de que Es-
r n i ^ r i o que en el t e r r i t o r i o de Mol i - p a ñ a v.a.ya en son de conquista, a 
11. a columna, del general Sanjurjo unos ter r i tor ios que le fueron adju-
ü ú a p a r t i r n t a c m de L o ( r r ¡ a . - E l ocupó Kadur Taxarut . sin n í « a & J r ^ ^ L ^ S S S 
y conocido i r í t ó t r l a l don Podro Con- m n e n z a n d o los trabajos de fortifica- ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ Z X 
zález ha remit ido a l a Oficina una ru.u i el d í a de ayer. económi ca o c u p á n d o l o s nnl . ta n . de. 
pu ei vapor aiemuii, « ^ u u * , , »wic« K W ^ U I U O cien comandante ge- p a r t i c i n a e i ó n de 85 poe tas en el nú- Fuerzas do i n f a n t e r í a y a r t i l l e r í a >' oiviuanuose aie ios aeiecnos musm-
mpara Meli l la , diez toneladas de neral que una banda m i l i t a r umeni- mero del corlen de. Navidad, de- de l a columna del general Cnbanellas m^nef-
darnos de Pascuas que Santauaer zasc l a velada de Navidad de los ba- dicándosie el •wnnorte del premio a ocur-aron durante el d í a l a loma 
' a sus soldados.—Hoy sale de es- tallones de A n d a l u c í a y Valencia. log soldados m o n t a ñ e s e s , 
nuerto el vapor a l e m á n «Lisboa», L a banda designadla es l a del regi- tfarlaMv&s de libros // Í. • 
"ln.'.iendo 272 cajas con destino a miento de Mel i l la , de g u a r n i c i ó n en ra. los saldados hospitalizados en el bra hasta, tres k i l ó m e t r o s de l a ant i - a dTiSipottier (te ellos mismos, 
f i soldados de Valencia, y Andaln- dicha plaza, y con obj-eto de que en- Sanatorio de Pedresa, han sido do- gua pos ic ión de Sidi Saddik, regre- Termina, diciendo que el es p a r t í -
[t y marinos y soldados monta iV- saye convenientemiente l a m ú s i c a do nados l ibros v revistas, por los se- cando por puerto El La ida . U n es- dail.l(> ae írue M P'^sioneros civiles, 
Z d e otros Cuerpos. aires m o n t a ñ e s e s , hoy le s e r á n envía- ñ o r e s siguientes: don Maur ic io San- cuadiVn lie «ó basta Taxto-fot, encon- r n u ^ r e f . / n]nos' ; i 1111 PP3 
u, expedición, pasa, nada menos, dos los papeles de nuestra banda mu- to Domingo, don Fernando Raro, do- t rando toda l a reg ión t r anqu i l a . neutral (Argelia, por ejemplu). con 
\ m kilos, cerca, de diez tonela- n ic ipa l . ñ a Auro ra Gómez, niños. Antonio v En T e t u á n v Laraclic sin novedad. 0 ' J f ™ «e que 1>asen ,ia Nochebuena 
T -r—x. ^ , . . . • id lado d e sus famdiares. 
de Declara quie el S u l t á n de Fez a oro -
Nador, al Suroeste de Za ío . avanzan- ^ su resistencia 
r r n s l n s . - P a - do la Caba l l e r í a por el valle del So- ^ v o r a los dereclios-de los pueblos 
L a Junta P a t r i ó t i c a -agradeció mu-
'"'í'.itc la importancia de esta reme- olio a «El Can táb r i co» su M i z in ic ia -
; ¡me h a b r í a de crear algunas di- t i t a . 
S ¿ d c s Píira sl1 inmediata entre- ] M Nochebuena del so ldado-Oc ia -
objeto de ayudar a los en- v a l i s t a 
Pedro Ruiz, 10 pesetas; don 
INFORMACION TELEGRAFICA 
a y con l is ta de-donativos : 
Vados de l a Oficina de Mel i l l a , so- Don r  i . ! 
S los que pesa un trabajo excesivo, juan joí;é QXl-]ímo de ^ Coliiía,- ÍO; 
junta P a t r i ó t i c a ha designado a Mar inucha M é n d e z ' Ñ á j e r a , 25; En-
,,5 i^veiiios do l a Oficina de Informa- r;,niacj(-)n S i ^ r a , 20; don Francisco 
•¿¿ dan Gabriel Campos y don Ale- Barros, 25; don i nardo Postal, 5; 
S o Quintana,. con objeto do que ú o n Aure l io Gómez E s c á r z a g a , 25; 
S w i ñ a n d o a esta exped ic ión co- ( joña Carmen Val l ina . 25; d o ñ a Ma-
t r a s t r o p a s h a n o c u -
UP T a x a r u t . 
P-.ncwn al niojor éxito ae ia misma. na, S o l ó r z u n o de Pi r i s , 10; Glor ia e 
I " ' , , . . s e ñ o r e s i r á n , pues, de na- ii1('>s Vil la labei t ia , 2: doña, Mar ía , Te-
«Lisboa» hasta el 
l legaran 
D E T A L I ^ S DE L A OPERACION D E 
AYER 
M E L I L L A , 12.—La. ocupacidn de la; 
pos ic ión de K a d u r Taxaru t l a llevó a. 
c-tecto l a columna de Saujuriu. en la' 
m í e figura, el Tercio •Ext r iu i i i -n i y l a 
ída . l a , que m a n d a AbdHeil-Kader. 
La. one rac ión se r ea l i zó con gféM 
faci l idad y sin bajas por nues l ia 
parle. 
Las fuerzas del Tercio regresaron" 
en autdiiKA ¡Ies a su campamento da 
Seíja n.gan. 















L A PATRONA DE LOS AVIADORES GRUPO REREPDE DISPERSADO 
Didios señores " ' ^ J ' ™ 0 ' ™ " 1 * : íliGS vuiaianeitaa, *; d o ñ a M a r í a Te- M E L I L L A , 12._.Ayer' se c.-lebrd la M E L I I . L A . 1 2 . - l i a sido visto un 
..¡ores en el vapor " ' ^ , V.̂ ' 0^^' V'"8"11̂ ' l C. PVf1>l0 de FraiT,a' fi^sía de Nuestra Señora, de Loreto, importante grupo rebelde en la des- mnv satisfecho d e ' l a ' o p e r a c i ó n . 
,,,,,,.10 de Cádiz, dorab. l i . ^ a i a n .ia- s.,v); d..,, Lmufacio Ibnreda. 15; Pi- p a t r a ñ a de los aviadores. embocadaira, del l í o Rert. A ni es de salir el aeneral feerengüér 
M - 1 8 d i c l / ó r n e n t e . ai y Lolita Roldan, D ; don Luis Gu- Por la m a ñ a n a liubo una misa de Fmié dispersado por nuestra A r t i - de Melilla, conferenció con el géúétsÁ 
AlU transí .orna ran ia ta a un tierrez Rozas, ¿y, den Luis Jagou Cá- c a m p a ñ a en el a e r ó d r o m o de Xador. Jicría. Cavalcanti , combinando el plan óu© 
Wie q"!e i n i « i rec io a ^ i ^ n m i . .on- m a r á , o; s e ñ o r a A. . 25; el aifío .losé donde se h a b í a levantado u n al tar SE PRESENTA U N CAUTIVO fea de llevarse a efecto antes de laa 
lii-iuio en ene nueda llegar el n. a A r i j a , o; don Venancio J iménez , 50; con la citada, imagen, colocada sobre M F O L L A , 12.—En Monte A r r u i t se Pascuas, 





e! pie? i 
mtafiesa, don N i c o l á s Alonso que «onne t y F e r n á n d e z H o n í o r i a , 25; don zaje. M A L A G A , ' 12.—Ha lleg-ado a esto A.1 enlerarsie e,l Rey de l a not ic ia , 
l.a puesto i n c o n ' l i e i i w r í m e n t e a José Bilbao. 15. . Asistieron los gienerales Sanjurjo y j j ^e r tó el bu(iue-hosfSt.al «Alicante», las ^ telegrafiado i n t e r e s á n d o l e por 
a&^tfr^r. liAtí»; dA étMtihfi- Carmin i - B e r e á g u é r , coroneles Vives y Soria- con un.a nu;ev,a exped ic ión de só ida- su sa lud y las ha enviado retratos 
no. jeifé de las escuadrilla.s de Ma- ^ en fe rmo» y heridos procedentes 0011 ^ oataferaío. 
- rruecos; el m a r q u é s de Eor j a y todos ,(lc Afr ica . L L E G A D A D E L «ISU-V DE MENORCA» 
¡icia sus lujos, a continuac.on jai- 1110nil),.¡llo v una de me loco lón ; Ma- los jefes y oficiales i lc l a e r ó d r o m o . 
^ IIJI |HI 'MI' lll< •>II-.I-. ....... ...... 4 UrtC JMID.IU, X'J. 
,s órdenes de la .Tunta P a t r i ó t i c a . c a l i m a l i s ta de efectos: Carmin i -
Para frue el pueblo s- de cuenta de fa ,lo,s ,.ltas de me loco tón ; 
h solicitud v c a r i ñ o de la Montana, dofia ABgeles Abarca, una caja de 
mWh sus hijos, a c o n t i n u a c i ó n pu- lll(,,llh!.¡ll;, v u.na de m e l o c o l ó n ; Ma-
!.. picamos e\ resumen c s tadJd ico no r í a Al,iton¡a; M a r í a Asunc ión y Auro-. efectos embarcados. 
Uis cojas n ú m e r o s 1 
dios, aproximadamente de peso, 
Terminado el acto, s i rv ióse una co-
les invitados, al final de la 
U N TIROTEO 
M E L I L L A , 12.—En Uixan y Yaza-
% vi„ ~-n r i t a V á r e l a , una botiella de a n í s ; do- m ida a IU» IU-VBWI-UUS., .M , Mo-m-n tUsMóÁ rt„rt 
y 2, de m fi Antonia. Venero de Várela., una ca- CuaJ la onu.nciaron elocuentes br ind is ^ h u \ i 0 . a ^ r 1171 W ™ t,rf>teo' í " 0 f u é con te-lado por la, tropa. 
lios Cuerpos. Estos paquetes queda-
MU para ser entregados en l a Oficina 
le Melilla. Antonio F a l c ó . .">. 
, ¡a. de membriUo y otra, de bonito en los generales, el coronel Vives, co- E . , . - PT,pm?'rt-
ma- i ^ . ^ . ^ - : -T1»X-. T w t - t u - ^ m r t ^ Á Franco v el c a p i t á n del •c'-"L mza n, ,n onenwgo. 
E L COMI XICADO O F I C I A I ; 
tem-n'200 paquetes para 1";; escabeche: don José L a v í n Ph i l i p y mamclante 
y soldados m o n t a ñ e s e s en va- ^ j . ^ ] , ^ Q Colomer de Lav ín , u n a Cuerpo jur íd ico , n*fior .Acedo. 
pinre-, 
lo de 
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CUÍEiNTA EL T E N I E N T E IB 
R O M F T P ATIABA c 
caja de gaUetas v dos lalas de f ru ta ; D i jo l a misa el cape l l án del regi-
el n i ñ o Víc tor Manu.M Rie-slra. s.-is miento del Rey. don Pascual S á n - ^ G ü & i m se^.ha_Jacilitado el siguien-
debien-
pre.spiilarse los interesados a ro-
twlos. Conviene, jai es. cine las fa-
milias escriban a sus deudos, mani - . 
f i l ó l e s que acudan a, recoger el ,111a i a t a de meloco tón "y dos cestitas M E L I L L A . 12.—Ha marchado a l a LO QUE 
teouio de Nochebuena. d€ higos; una donante, u n k i lo de I ^ninsula. el infante don Alfonso, 
[Estos paquetes contienen.: una lata ri101.izos; ( \m s m $ n Otkiz, dos cajas a.c.Mii.iKin.ado de su ayudante. 
«ieitunas, una do melocolón , un (1o memliriUo; Mar inea v M a n o l í n " ' ' " " ' 
TO de embutido, higos, pasas o ga- Cano A.nceU, dos botellas de. sidra v 
[•"'-•• sardinas en 'a ta y media bolo- mv<x c,aja d¡e, n i -mbr i l l o : don Rodrigo 
lie sidra achampagnada. Tara- TeT.án) '24 medias botellas de vino 
los hay con «sorpresa», pues hay duxcG; Alber l ín Guerrero Gayón, un 
anos con m a z a p á n ; otros con míe- FL.asc(> mermelada en dulce; n iños 
botella de champang legi t imo y Ana M a r í a v José Antonio Cuevas, 
(fe lomo y mortadela. uria caja mantecadas; Cal ixt ín , Car-
CA.DIZ, 12 ._Ha llegado el vapor 
«Isla de Menorca» , conduciendo una 
evord ic ión de beridus v cntermos. 
i n otes de la zona Occidental do i 
'Marruecos. 
Aiffiinos de los llegados dicen eme 
•; • . arruella zona y a e s t án preuai mbis 
' l - - E n ^ - m i m á t e r r o j l c ]nR columnas oue han de i n t e r v t o 
en la toma de Tafarut . 
que no 
•O'juaAn ii,.-ii.."i.t 
-9.T -ta OAj^saSip so ou 'oonio; so o.^ 
litó pajas desde n ú m e r o 3 al 50, las m;]na v Garlitos Vedarcle Gil , tres 
>ftl49; las m y lfi5, y las 168, 169 y potelLas sidra, tres quesos, tres fras-
osean.-)? cajas, van conduciendo c m pepinillos v variantes, tres cajas 
paquetes y cajas que e n v í a n las (le pac.tas de guayaba, y tres latas de 
Nitias para entrega, directa a los |,jzrof.|,0 su r t ido ; 'A . P." R., una caja 
iHinatarios de los batallones de {\e galletas, una caja de membri l lo y 
•J'iic¡;i y Anda luc ía . i m cmeso de bola, "todo, grande; hor-
wsque llevan los nú micros 51 a 54 no ^ gnu José , ños cajas de mem-
«men los paquetes oue para mon- 1)I,¡]lo. (lon Santiago González , confi-
«eses en diferentes Cuerpos remi- te r ía . tres cajas de membri l lo v dos 
igualm-ente sus familias cajas de e s p á r r a g o s ; Teresita Mira.-
Pnducen 250 botellas de Agua de pf,ix un k¡]o de ¿horií-os; d d ñ a Jose-
Wres, para, míe por la. Oficina de fa p é r e z c hilja,S) ÚOia libí.aiS de ci10{;o. 
a se atienda, a los enfermos, las M ^ i m sa l ch i chón y una caja de 
numeres 137 a 141. • galletas; n iños p i l a r . ' E n r i q u e y Joa-
signadas a l a Comisión de a ÍI1 pópez-Dór iga Corcho, quesos va-
W a t r i o t i c a , que va^a pasarela K ^ . dofia Horgaj v i u d a Ae 
Corcho, dos botellas a n í s y dos k i -
los chorizos; don Ronifacio M i n o , 
cajas de vino; H a r i n a Lacteada 
•"Inicua con los soldados, van 
'.«ajas 55 a 136; las 15i a 157; las i( 
Ojffi, o sean en total 87. A d e m á s jos 
p á su cons ignac ión dos barriles 
!/ei'ye,za y nao de vino. 
"•Wiiceu estas cajas t u r r ó n , ma-
embutidos "do las mejores 
m conservas, ropa, licores, sidra 
pPagnada, etc., efe. 
M a s n ú m e r o s 171 a 270 son to-
,,!í frutas. 
", Junta Pa t r ió t ica ha recibido 
S! embarque de esta expedic ión 
|gse de facilidades por parte de 
l ' - Erhardt, v. especialmente 
gperto cap i tán del vapor «Lis-
^ ha cooperado personal-
L a película de costumbres andaluzas, 
hecha en España por una notable 
compañía italiana, 
Curiosa producción que pone do ma-
niñefcto cómo vea ei extranjero las 
«cosas de j£spafia>. 
PROTAGONISTAS: 
María 3acol)ini. Kmleío Kouslli. 
SUPLEMENTO n ú m e r o I I 
CO dXEL C B N S
M A D R I D . 1 2 . - I I a llegado a esta fe « - ^ , 
señor Cabañí i s . que como recór- m U 5 » í ^ Q J 1 C a l r ü S i 
d a r á n nuestros lectores, fué quien ' 
hizo recobrar el habla por medio del G,RA|N: CASINO D E L S A R D I N E R O 
^ i l a b h n ^ ^ ' n n ' ' 5 ^ í VARTAGION DE PROGRAMA 
c S ^ ^ L ^ ^ S ^ ^ 6 "}'a TTa,,í•i,,(,l, a '•dlM-.a. ho ra di-
^ i l l - ^ " ' hlZ0 las t o f ó j f c ü t e ajenan a l a vo-
uientes y cunosisamas manifesta- JtHnitad do l a Empneisa y ¿30 l a d i i w -
•Â VWi'VVarVWVVVVVVVVVWVVVVVWvWWWVVV» 
d í S S n ? ^ I T T A con 7 ° " ™ * ^ «Rl mia.trimo.núo iinter¡no«, ammciada 
dio^psKm.icas, ha ^ ¡ q n t n d o ^ la firme pan-a hoy, la notaMa coni,pa,ñia, <L , n-
We * 'fio toda, la, carga, se encuen-
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o m m m p 
A LAS SEIS D E L A T A R D E . 
ESTBENO del juguete cómico en tres actos, de los señores 1 fennequia y We-
ber, traducción de los señores Más y Cidenas, 
É L U L T I M O M O S Q U E T E R O 
Deede las cinco y media de la tarde la orquesta ejecutará un escogido progra-
ma, durante los entreactos. 
_ T H SC D ^ I M S A I M V ; 
^ l - mos-cpuietero'", adie.la.nta.ndo as í ve in l i -
s ú f P ^ ^ I L ^ •0S-y ,raneta^S- é l i t r o h c ^ d, l e s t o o d a t a n dLvcinlá-Sus_ enemigos consiguieron atarle, úa comisdiá. • 
E S Í ^ S ^ L r J ^ S Aibd-el- Ú m i m u ñ é r m l m m m p r m m t o v ú 
A b u c e s v u 1 . T ^ ^ ^ . a o b i a . de b.- l y m m é v o é M -
o i-( , \ ' 80 níJlla:4ar?uel; ?- varoz Q u m i ^ m . .El .¡..inor quo pasa» , 
do mtad a l a europea y mi tad estilo completando e l progirama el e k v n o 
C cía anonani^n KS.W/ÍA , ái&Y »nircdn)és de Gonzaao A l v a r « P o r be encuentra herido en un brazo y um r izo». 
n ' m . lo " o n ^ ^ n dínS mt]0> Ver Para l a ^ n a n a j . ó x i m a M prepa-
c í n d o l e de c u n 1 Un S0^no' wa u.n - M ^ T i i í í ^ h o c i ^ d : la co-
u n a ' a ^ o, L o S * ^ n g n ^ Hl.nb.la ^ L a -
m e Sótano no V e n e ^ v S l n - ^ f X T * ^ £ ^ » ' ™ 
cion cpie una ventana, situada en su 
I-arte n ú s alta y l a cual 
dos 
Gamo so ve, l¡a, diireicción ai-l ística 
vv\AA'Vvvvvvvvvvvv\AAA/vvv\a'VVvvvvvvvv\^'VV\^v\i 
Sastreria B A L B O A , Blanca, 31, 
,1,111 nc 
, ; ^b i inen te acondicionada, en 
del magníf ico buque, lle-
aaemás, como pasajeros a los 
; de bi Oficina de Informa-
: ""••os Campo v Oniniana. 
\ h ! ! ' <,rl r' 'n'nnu'nto dv Meli l la 
®Fia ron. mús ica m o n l a ñ e s a la 
fM*?'0, ^ " " r * ! ™ * soldados.— 
1(,a'co «F.l Can tábr ico . , comuni-
. a I " Junta. P a t r i ó t i c a Mon-
|tav„ ,,eidización de una -feliz 
Pre/h SUya" 0110 ha (1e 
ser muv 
„ ¿ for nuestros soldados. 
Win r *UV(> conocimiento ' de 
f'anfil C^' i 'Sión representando a 
m tla-clfdaba a Melilla ex-
U miensaje de c a r i ñ o que l-aa 
E m p r e s a 
" " F r a g a " " 
Compañía de opereta B A R R E T O - B A L L E S T E E . Hoy, martes, 13, a las 6 y media 
E x t r a r d i n a r i a firnión a bftneSeio del aguinaldo del soldado (3/BJNO) 
1." SALUTACION A. L O S SOLDADOS.—2.° E L N l S O JODIO (nuevo? couplés 
locsles).—3.° CUADRO PATRIOTBICO . Butaca, 4 pesetas. - Parafso, l'OO. 
E n la fiesta tomaiá parte la banda del Regimiento de Valencia, E l teatro 
estará artfsticsmenti adornado por el notable floricultor señor Rebolledo. 
A las diez y media: E S T R E N O , en este Teatro, de la zarzuela en tres actos, 
letra de los hermanos Alvarr/. < »uin- T%tic n ú n W í l Z * ~ 1 & S $ Á pt^s; 
tero, mflaica del maestro Luna, Ü l > 5 P d p l i U 5 . PARAISO, b .7 6 
Fróxiraamente: LA MOJPR ARTIFIfiíAí, (estrBno). ¡'üntinsR'prmnUclóa estéolca! 
Hubo u n miomento en que- estuvo 
d iv id ida su muerte; pero luego se 
a c o r d ó respetarle la, vida, como gai-
r a n l í a para lo-sucesivo. 
Un moro l lamado l l a d t ú cons igu ió , 
a fuerza de 
las cadenas 
siM ci-ior de l a casa que es el que A C A D É M i r ñ Ó J A r B Y B M E Í O . - M a g ' 
OQiipa €d propio Abd-el -Knm, con dalena, 6, M A D R I D . 
quien pasea y conversa a menudo. E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
No se le ba permit ido salir nunca 
y viste u n uniforme viejo. 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
'I:oero que le quitasen P R O X I M A S CONVOCATORIAS, MAQ 
y quie le, s u b í a n al piso NIFIGOS RESULTADOS 
'V\A/VX^A/lA/VVVVVV^A'VVVVVVVWVVVV\'VV1/iVVVWÍ 
B A L B O A , géneros Inglese®, B l a m a , 33 Eí s eño r G a b a ñ a s af irma rotunda- ' 
n sute que sin i r mas lejos, «•) s á b a d o , : • 
cortfirmó que el generaj Silvestre v i - I V / T A tf^i-flf-i-n'ictf-csi 
vía, viémdole dormido. V H ^ . X J L Í * » B ^ i A ; 
T a m b i é n anadie que se encuentra lmi 'a rotativa, «Mar inoni» , hace faltct 
m u y débil de sus l ieridas y que se va 011 Pueblo Vasco», de Bi l l iao . 
n pon-tendo poco a poco. 1 ——-— 
En una de sus sesionas radio-ps í - f 9 | 7 | A Y O | | | ARTB? 
quicas, Le vi. ' , en uno de los patios de • B W V 4 W l k M r i . I C . 
Lsa, r.pdj^ado (!•• varios pfic.ia.les, M E D I C O 
óntre I . . - - chales pudo reconocer al té- l í p e c l a l i s í á en enfermedafles ae n l f l i i 
n ient í ! Nieve«, h i jo del teniente co-
ronel del mismo apellido. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
rA.tarazanant lO.—TelóíonOi l - M . 
t3 dW i*:CíEM&RE 1r 
/yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvw^ vv\v\A\a\avi^vwvwwvv\x\\a\'vvv\vv\v\vvvv\vv vv\av\\\a\^vv\vv\'vvv'VA vvvv'vvvvvvvvv\a'V'vvv\a^v VVVVVVVM̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVIA'VXVVVVVVV̂ ^ vvv^\a^AAaa^^wvAA'vvvvvvA^M'vva\\a\^^ 
• B H H B H I 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
El ministro de Estado explica las causas 
del rompimiento con Francia. 
S E N A D O 
M A i m i I ) , 12.—Bajo ¡Láj paesidieiiiiciia 
<I'H si.-ñor Sánahez . (lie Tw-a sé ahrn la 
eefeitón a las t r e « c u a i w t o i y auicD de 
En eil laaicueo a z u í e l ini/n.isitroi d;© l a 
(l-n era'a.. 
S é ají inueito. el acta die la. s ^ á a anv 
tb;!;..ir. 
RUEGOS Y PRJEIGUNTAS 
EJ g'.-Miueral A L F A U juro-toista (tó qne 
no- 93 haya piiiluliitiadio en el <(I>ia:r¡o d© 
Ja» S^&iomesi» el texto dio los doenmiein-
Jóe Ileádoé por él. 
P gieniierail L U Q U E apoj '^ oista porp* 
te^ila. 
E l presidiíJite «le IÍÍ.^CAMAIRA ofi^ce 
i tn . , 'U iu r la. defiiaimcia. 
ORiDEN D E L D I A 
Debuto sohine Maniiwíoiois. 
E l a á a o r C U A I ' A P i í l E T A . que inter-
yieiíiO, niegia qu ê Mamiieidois Hegiíe a 
s ñ una fuieiinti?, de riiquleiza i>ara Esw 
p a ñ a . 
Di:!? qfj« Icis gas te® qane s¿ liacen en 
Aifrica son excesivos, mLe-ntraig e s t á n 
¿flb^radfbiaaidoá iwnpoi'tiaaitie® semejes 
pjaiüTto'naDleig. 
Rcrlhaza l a afiiaiiiación ( M sieñor La, 
r , i f , i \ia de qniic padisoemos endionTia 
et'OQiúiiniica y fin-amicáieaia y agrega que 
ya., coainpa'ieadie quio no ae nefer ía a í 
i>iad(:i)'. 
É l niiinü-fíiro ele l a GUERRA: Yo a'e-
(xmoaxo a su S2iík>ría como un formii-
áiaílfie jugador día fútbol. 
E ' ítefior C l I A . I ' A P R I E t A : Ya sé que 
li tilmos, día m scño rú i i b a n contra el 
¿¿î tigiUQ edificio die Aduanas, hoy n i i -
iiii&'ea io de l iac ienda . 
Af/iiMna .que vainois caiiniino de un 
défijait die idos ni¿l ni i lb iK .- . 
\ ii Ivie a hiaWar dt-í lc¿ g i s tes de 
Mianiiuiacos y ns muicisitia pa r t ida r io de 
quiei auiorlikisiu |.£iaza.s. ©ñ tocios los 
iiiiiniisitxMaos, ¡iií-.!usn o;n til do l a Gue-
n . i . pagando ni.i'jor a. IOÍJ fnnciC'Ua-
r.ics. 
P luiiiij.s.iM dtei lia, GUERRA niega 
quí9> baya exogstitíQ IUÍUM I'O die gfaej'a-
leis, jiefes y otficiaiíies. 
Ági iega cpi - el pwásüipiuíesitp (!<• G*S&-
r m no puenlie liquiklia,r«; con déííciü de 
(liisiiimiulackMi die gastos: 
E l general WiEYLE,R d.i;;? que el 
Eiatado M a y o r Ccvatral no li.a in'terve-
ñiMo era loé pdlanieis die MáiirwqicGs poor-
qiu,e lie q u i t ó ajMbfatóoríes ej vixcondtí 
de Eza. 
Goíiauaa a, és te por haSbér enviado 
a Afirica GuBnpos incomptetos y s:n 
anuetrailaidiOii'iaisi. 
E l fr>3ñor LOiPEZ PELEGP.IX Se ocu 
•pa taanb.iéin del E^didp Mayor Cen-
t r a l , diictlieiiiido qû e dehe inteirvenlr en 
l a oiigaini'Z.acióíi. di© las canÜJra ñ a s. 
E l geuier-al TOV.AR iaterylarfe para 
•aJiu t̂ic-nesi y so susipfeaidie el d.elot?. 
VA. iniiiHs ' .m dio ESTADO fiáOG una. 
dteioliaracdéii Ei^uiojanite. a. l a quer ara-
biaiba de Qiacor en el Canrgreso, mla-
ciomaida con l a i'uip'ituira die Iio/sl icila-
cioneis üonnorci^ules cc-n Francia . 
VA. EfóñOT BURGOS UA7A). C-AÍVC 
obtb& oradores, ol'roce su apoyo a! 
Gobierno on o -̂te asunto y ge levíinia^ 
l a ses ión a las ásete y cua i to . 
fliuVidia del se í lor A l b a dieil Gobierno 
NariiMiaiI. 
MVLVO^Ú que ©alia es. la. mejor i /a-
¡i'-n pana orgiamizad" cd c réd i to de Es-
p a ñ a . 
Haibilai die eiwiauiliaciión bancaaia con 
mot ivo da los camib.iios de mcaeda cx-
tnanjieiia. 
El p-i'es'iiii&iKte die l a CiAMARA p.ro-
pcipjs'qulS' se proi1i',og;uio la gsáibn y aíii 
ás a.crjieiida. 
El .señor AÍI.RA dn.'c¡a güie si la «gui-
l lo t ina" sie ajpdiiciá dhara, o^Tiquílor 
(H-bierno iizqiuir:;M (i.i i'a. j - ' ¡ ' . á airrob i r 
on tTies d.ííae un próyept» varian-do el 
régiiniiem dtei l a proipiadad. 
E l priemálanite dod CONSEJO afi i tón 
que cil Gobiisiuno coníriühna efl proye -lo 
unido y quite h a y quie i s m v per? M ' ' 
que h a c a um mrs. fué pñciSieaiitado a,1a 
Cémd&ñk no siendo cmlpia del Ciob^ r-
" o que no lilaya siiido apiub-adb', como 
tampóic-o lo "es que es té t an próxiai ia 
l a re;í.iai dléCL 31 do dicilíinilniie. 
Agrega que puiede no ajpCtiüeaírsto la 
«g.uiillctijia» a la. p i i n : ra piarte y peí-
tamito rciohlazar la, seguinida. 
E l sjeñor AEVAREfZ (don M lquia^ 
dios): L a «guiLllotima» es un acto do 
vfioifeiaeiia. 
Estads abusa nalo de qiue las mino-
J qafi l'"ng:"n m: ¡do al Pp-déi'^ 
Lo» 1 i I " s i no (h-ibien -saK ii iific'ar 
Su ( l ili 'i 'O Léiijicjiíaiiido aj pa í s . 
. E l preigkfcinte dlcl GGNStEJO die." que 
¡tea lib.'-iVi!et?. no adqui,.";. i rom.promi-
so ailgiuno p o r íenier en el Gobiierno dos 
m j i:¡isr..iicia ;ri;•.'..••v'¡asi c n i t r a los ii'be-
raJioa) . 
m • ñ o r A L V A R E Z d o n Mri'.quia-
di::'-): Es> sr.'giiMiór que Ips m.iuistiros 
©cm Uiiios imiini'isote-s. 
E l señoi- PRIETO diré que el [>ío-
yeictO' d a ñ a los int?rcises dio-las GaJ'ás 
,de A^oi'i'O vas j í i s , que e s t án cen él 
condl:'! ¡adais a- ifliaqriífii. 
El Dlijlnteitro de l-MCIE.NDA cc^tesai 
qui> o'. Gol/Xirno e s t á dir-ipurrJto a diai4 
t; do génc-ro dO fa •!lidla.;i;.\S V quiC puS-
•die d. I-sen tirso el proyerto por bag^ , 
c :.n Jo que. jxadrán pierL-nta.rso m á s 
einiiin ! itidias. 
E l pi!es;ldi8in,te d é l a CAMLARA se 
mues t iu dfe:- nleme' , dk iiMido que el 
rcgi'aniPiito hiay qne (.um.lp-iirlo i r 
gj'o. sliqi mixt i luar ionies do uinginfa 
cteie. '. 
E l sofior Z U L U E T A ippeefenta una 
eniuüi '.;idia. que es adiiniVida y a las 
pnieyie m e ñ o s c.u.arlo Se levanta la se-
s ión . 
el S ind ica to Libre si se l í a l a (¡jj 
si i i.di pactó n obligáióriít. 
jÜ.N EüiALLECI M I ENTO 
tík faáioiciiido) i)?ipi3ntina,iii,oiití Á 
Alfredo Ruiz, • magistrado togado S 
C i n e , ' j o Supremo de Guerra y ^ 
n n a . 
EjL GOBIERNO ANTE LA VOTACION 
EJ Gobierno no tiene preoemu^ 
alguna, para, encaso ,cn que i h i i f S 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
C O N G R E S O 
M A D I U D . 1^.—En Jos pasrllos huito 
dsrsdé pii'imera Itora" niueha anima-
c.itVu. 
E l programa anunciado' por el con-
de de Homanoaves s é c u m p l i ó en todas 
paires. 
Éít prosidemite die la, Cám-ara, que se 
órSou Mitra m u y l i io jorado/ reo i ib ió mu-
ciias visiitas. 
En efl deispadho de min is t ros con fe-
i .'iició •til jiefie deil Gobierno con los -
ñoreis Gamibó, íionzáilez l i o n t o r i a y 
Ma.tos. 
Esáe conf i rmó que h a b í a conferen-
( ado con el general M a r t í n e z Anido. 
En los pasiillosi se comontaibañ' las 
(Vx la.raci'oriies heoh/íis po r l a m a ñ a n a 
jnor el conde de' Romanones, en las 
qu dliijo que harjr que prestair apoyo 
al. Cobicimo pana que tenga v ia l ib io 
iiiais'.a marzo. . . . 
A las tres y media sfe abi'e Ja af-
sSéraii . • -
V.n eil. banco azul el jefe del . (Gobier-
no y licis aniinisliros de Estadoi y Go-
•b-íi'nación. • -
En ciíiiaños y trjil>u,na,s, anijna.ción 
ex ' ¡ .o.¡ dinania. • 
Sé aprueba el acta de lia so-íi/.m áfa-
tei-ior. , 
RUEGOS V PREGUNTAS 
El SJeñOr Z U L U E T A se ocupa, de las 
i el me iones conii.'iiciiafes con FiiaiHeia y 
pid.' al iniius,ro de Esi'.a.ilo que dié Óx-
j^iiuatolccniés sorbe las ne:gocüiaoiion.ee 
ll. 'vadas a cabo ].íaaa de-svirtn;U «us--
piíoaiciaa. , , . ; . - • 
D'icc que la. nuayor K"''' ' ' ' ' é3 be-
<•!••) df? qu-1 n! (¡obiei no- ti aiicés, ade-
m á s de u t i l i za r da tai i l 'a geuoral. ba-
ya, i - •ib! -c ido i ..argos a. deten mil n i -
do p r o d n e í o s . 
Anuncia .una inttTpK.lación s,ibre es-
te, importainte. asunto. 
E l minis'iro de ESTADO ¡fe con*;esta 
que d i Gobierno sis piieocujua del incr-
eado a íift's miv.rria.neiias qini;' ya no pue-
dan" nnviarso a Eraaicbi. 
• Agrega, que el Goi.b rno fra.ucés pi -
(VM-, páfiia pirn iegar cil «mot lus viven-
iih>, la -leltaja de ' der.-nhos ai a.neela-
l íicó stAteé una. l ista que p re sen tó y Ja 
KUfftf'aSicai del líiüí 'ugo jK.ir q i r bra.nlo 
dls ivier-da. 
E l ~7 de novionnl-io d G..- ibicrao es-
p a ñ c l acp.edió a snipririiilir el recaigo 
por quebnanto die mo.neda; pe; o ctl CHI-
J-jffi;no Ira.r . ési p id ió .'qinie Ja suiprsSÍÓií 
íu r r . i in.n i^'d/ata.. , 
EJ (roilyieirno espiañoiJ se negó , ofre-
bS\ nl#> relnajar los deineJios de d h ••-
min.ad.as mieaieancra^ que iinteresaibaiTi 
r.l i i M índO' fra..;iicps y r n |MISO que se 
re t rc tni i jera la. ciu^isitiión de los anorir 
ü lies a la fledhia de miayo. ofroc.vndi.» 
coauipensaaionles a Franciia; i^ero e! 
• ,e , i • n > Iroinciés opuso n.na rotunda 
•.••-g.a'.iva. 
Ofinv '" el iri.i:i)."(trso t raer ío má.g' prora 
to )io(3i:l>le a l a Gámai ra ol Libiro Rojo 
y (j.';.e que hwí't.a. entomies no puedo 
aiv^iliia i 9ú dsa'.'M raición. 
El s.eñcr Z l i L G E T A ofreee apoyo a l 
Gol i,-nio en el asiuato y ü? da por SA-
tBáSetího. 
E L P R O B L E M A H U L L E R O 
El s eño r M A E S T R E contiinua su 
d j - i i i t ' j y .cree que dfcbz abaratarse 
el c a rbón y restabdecei-se | i i j omada 
de traibajo ú l t i m a . 
N E l nuiniistro de M A R I N A intervieno, 
juslúíáoaindo laN adquisiiciión de aarl>ón 
i n g l é s para l a escuadra. 
ACTA VAGANTE 
Se declara vacianite el ticta; del con-
de de Vallellano. por haber a.ceptado 
i a WTOOCÍ.OI g ü e r a l i l - Pniinera En-
señtunza. 
ORDEN f ) E L iDTA 
Pi^oyadto de Ordemaición l)a;niaar¡a. 
Se ^daseduin-íviairiias eimniendas del 
oeñor Riuiz P é r e z . . 
Ot ra del . 'aeñór Balpairda es deaechlar 
dla, tannibiién. 
E l m i n i s t i o de H A C I E N D A pide que 
pix>ponga'el presidente de la G;'uiia a 
la, ap l i eac ión de la. «gmaio t i in» . eiri 
atemeión a La necosiKbiid de que el pro-
\ i'wto sea llay era breve pla^o. 
El pu-eideiiLe di- la GAMA DA ofrece 
iJiíieieaio; péa'o coníüed'ieindo anl^s la pa-
•labira, a algunos .M'ñoie.s diipn'..ado--
qiüie la. .tielieai sioílii^iitada. 
VÁ señor1 BARCIA SQ ocupia. de J i 
gravedad de l a p ropos i c ión Invi ta ja-r 
el Gobis.nu). 
Diiee que1 el "proyecto no saildiá ajuro-
bado s¡i los Iil.-erales no quieren y que 
por tanto .éstos c o n t r a e r á n una gran 
responiaabiJlklad si Se a^Xioa la "^n.i-
llotiamo). 
E t minis t ro do HACIENDA le com-
teista dicien,do que él es. contra rio a 
Ja. aiplicación de. l a "gui l lot ina», pero 
qiiy> hay que tener preso.nte la situa-
ción. . .. ' -r 
E l s eño r BARCIA insiste era sus a,n-
ter iorss manifestaciones. • 
El corájde de ÜOMANONES dice .qno 
él tianibión es cen t ia r io a Ja «guilloti-
na», ¡¡ero que l a res) onsabilidad por 
S¡U aplUv.wiión es-del Gol>::. rno. 
Agrega que él no cea t r a e r á la í e s -
¡ir.'ii,saJñlid,a,il de que quietto sin a.pra-
l,;!!- cj IH-U-CC'.O dnl Banco; pero qq • 
I : , iM-dena.'-.ión banea.rha no es Jo mis-
mo. 
• Pide qne la pi ejh - ie¡. ge d iv ida en 
dósi partes. 
VA pre>':!li:nle do la GAMA KA &i n b -
ga. a ello. 
E ! geñpr PRIETO die? que hay que 
ECÓaibai* cien l a Podióra parlaniientari.i. 
Babia de htó" b?nari'c.ies de la Pai r a 
•I w l i c u J a i . la cual e s ' á br i l lan: MIÍ•••li-
te reipn-eseilitadla en l a Coiniisión intoi -
•maoliora.. \ 
.1)8(13 que los Mberalies paioilen 93-r 
(¡óinplicfis en esta cues t ión . 
VA errad" de ROlMAN'iNÍ'.S man:-
í i e s t a que no coniipiartie l a reíipensabi '-
íildláid'diíl Cebierno, 
Se muicisi.ra, paaifcüdlairÜO dKfl dio-víkrn 
y que s> aplique t i «guiiUo'rna» a Ja 
; i la 1 iva ¡'.1 Pan.; o de E n e a ñ a . 
Ei! s e ñ o r ALBA expon o qn • i r . hay 
or.ie confnndiir l a ley del pínivillsgiio dlsfl 
Banco con la O r d e n a c i ó n Ivxnoaria y 
] r.de quie se' dcoglcciiin í á s dos partios 
dial p.ro.vcj'ío. 
A ñ ^ d e que k ryudia a la Banca 
i^iivada se pu;cdie reguilar. 
E,l miraiistii-o de H A C I E N D A le oon-
testa, negara dio que fuera, la cues t ión 
ck los dcde'gaoic-nes Jig cp.e or . '^inó la 
E N LOS PASILLOS D E L CONGRESO 
M A D R I D , 12.—No obdant • ser d í a 
festivo, l a animaeic«n ayer on el ¡nalón 
dio cenfeienic.'Jas dieil Congreso fué 
grauidie. 
A é s t e acudiieron gran núnoero dé 
•polí t icos, 'que, en su aninna-dy coav r. 
sación, h a c í a n c á b a l n s y vat icinios 
bre lo que d a r á die sí la, p r ó j i m a ' 
semana par lamenta i ia , que, s e g ú n to-
dos los camen tan . róas . s-crá nniy mo-
vidia. 
Desdo luego teili s los pe.jíticos dan 
por dastcont.ado que cil Gobiiamo cuen-
t a cora votas m á g que suificie'ntes pa-ra 
Ja a p l i a u ión de la ((guillotina.) a.I pTO-
yecto de Oidienalción Imaneni :a. mucí io 
m á s liabíaiiidoi ipr.ilinio, como lo bao 
hiSbíÜOj los peñores cpmdie de Roniiano-
nes y m a r q u é s de ALliucemas a ¡••UM 
amagos y conreligionarios que don 
sus votcis. a l Gobierno. 
Esta act i tud die Jos jef^'s l ibc i i1 • 
l ia dado tan tb ién lugar a comentarios 
pa ra todos los giusíós. ' 
DEQLAPACIONES 1>E R O M A N ON E S 
Esta m a ñ a n a n'egresó de Toledo el 
conde de Ronianomes. 
En su domiic'tio h a b í a anuchos ami-
gos y ]yeiiiiad.íistus. 
Este.-' tuvieron que esipertir a ser re-
oitádics pdr el .ojnde, a ¿araiaa de que 
aababá c,eni!erenici.ainid,o teleféniiC'9ra»'.u 
te con el s e ñ o r SáraielTi-.z Guierra.' 
Guiando tciiün.iinó, necibió a ios pe-
riocLi«ta;s, a quienies dijo qu • en ej 
CcinigiKno 3nal',(iá hoy a p r i m e r a hura 
u n g r a n debate acerca de la rup tu ra 
de reJiacion'es con Franuia. 
H a r á Ja. praguinta. el s.-'ñor Zulue'.a, 
y ile c o n t e s t a r á el min is t ro de Es-
Jado. 
A las siete en punto, el preeiide • 11 e 
dieil Goni.s 'j(! l iar ; i inanif'isi,a,c,iones en 
0] iseaiiiildú «te. que el Gobierno q u i n e 
que se apruebe en breve y a, fecha 
tija efl proyecto de O r d e n a c i ó n ban-
ca.r.i.o... 
lira siogu.idia el s eño r SánicbeK Gne-
a "ra. l i a r á lia pn i-puesta de que s- aiplí-
qpe la i-gnillo ñ i a " jeira. la a p r o b a c i ó n 
deü piroyecto banui.i rio. 
SO'ln e esto no a d m i U r á (lisenisii'iii el 
s e ñ o r Sánidhez (inerna; )>ero sí Sobre 
l a s monite.stacioiiKr. del Go-biíern'o. 
L a prepuesta se v o t a r á en la, s s ién 
de niaña.na,. 
La^ dificii.ltadid-.-añu.dii'» - I rondo de 
RcraianoneH, que en aja rcai,,-?! c-neia le 
e n t e r ó oJ señei- Simohez Guerra del 
p l á n pa nlani/ intai ¡o de hoy—no os.tá 
en la, voLieión dio,1a, «guiillotimia". sino 
en el "quorum». 
I>e?id- luego—afnwMó don Alvaro—el 
n.ia.! qm'ci de AUxuiCicraias y y o voiare-
miciy, ño si en juro o .en ciontra.; po-
r o votaiemos,. 
n-especto de la. ru-ptmia, de lela.-.-io-
nes comeiTÍa . le< o o Frauci-a.. dijo el 
condie que l a otiilipia en de las dos nta-
ci- aies. 
L A A P l d G A G l O N DE L A « G U I U , 0 -
TINA» 
EJ s, ñ o r PfWlim ha rncibblo e ir as 
do n mici".i.o< dipaitados gnibernament a-
les, d'j.-.'énidole qn,o acuidir in todos a 
votar eu favor die l a a.pJkaciión de la 
«'guillotina". 
Por erra d i jo el piesódente q u - Só 
bia llo.ba, mliiy s i l ¡s '^eho. 
LOS SINDJGATOS GATALANTS 
El gobernador de Barcelona confe-
iTiació hoy con el inini-sro del Traba-
jo, pí ' . ra tradaj- de la bjr.n-i de dar b--
gaiLkiiad a, los Siindicatos de .Eai'celo-
nia, 
E N L A P R E S I D E N C I A 
P -lab^^-atarjo ííe; la P rx ideno ia . 
s e ñ o r Loque rica,, dijo hoy a los perio-
distas que S1 i ecibera .numen ises tele-
gibara i.a:S ftilic-tando a l Golwemo por 
m ac'.iitud mespieeto al ct.afliicto con 
Frianicia. 
• En i i o eacis d ". ; •n bos f igura u no del 
pre -ideníe de la Sociedad de exporta-
do i . s de vimos dio G u i p i i z c n . den Jo-
sé F e r n á n d e z , en efl que se fifyds que 
.'ím razone-- .para,, pnejuzgar la. cues-
tióra, pero teniendo absoluta G< afan-
za ea ci. Gol-ierno, le envía, s i iracondi-
cicraiajl ad lDas ión , confiando cu. el i>a-
tiiiotr.imio- y al tas dotog deil Golniierno. 
- Hajy qu© lilaicer cprastáir que los ex-
perta doivr> de vinos son los m á s afee-
tados per J a Ituptooia. 
DICE GOEULLO 
E l i iiiira i «Do de La Gobernaeaai nia-
oMefifió h o y a "lo® periodistas que él 
gobc.rn,a.dor de DarcUomi estuvo' ayer 
en, Madirid. 
Aña.dió que aiprovec-iará est- is d í a s 
p'.ra liabJiaj" con el s e ñ o r M r r t í n e z 
Anido acic-n-a. de vario© de los anuntos. 
que h-.Mi motivado su. viaje a l a corte. 
D i j o luego el minijsíro que o t a IIO: 
oble c o n t i n u a r í a ia reui i ión de la Jun-
ta. Superior de Po l i c í a para seguir os-
tudiando los cxpied/ieiites i n tó ru ídos a 
variiCis fura.(;i(iinaii ios d.o Vab ncia. 
Se le iiD . g n n t ó sil 93 t r a t a r í a , del 
asunto do los po l ic ías señores Fq-
no l l y Tejera., v.ddjo que los expedien-
ta • die és tos estaban en ti'auniiiiacif.n. 
A cont i inuari ídi mani fes tó que lo. ha-
bía vis",ado una (".oni.iwión do lelefo-
n: íeig, pama darle las gracias jmr ha-
berse incautado el Efitialdo de las lí-
n. as- u rbana® de Bánceilona. 
Pc¡fc úíllüinio fax-.i/liitó dos tolegraimas: 
U11.0 de "íülcra e- die las fuerza.s v iva-
do Cádiz , pidiendo a los Porteros pú-
1 !:c( s, can,- ctraa cosas, que so conce-
da, a, ra.qiool DfapÓSito nn-rítiiiHi ,b e mis-
mas cautiidladc-vs que a los d e m á s , a los 
o íec íos d e la construcc ión de l a ci3-
cuadira; que se dierogue el decreto so-
bro, dioreoliois ara.n.cetarios ¡,. Jos bu-
qu ••• extra.njcirn? y que ga termine el 
t en oeai r i l de San Fernando a Mála -
ga.. 
Otro teileigrauna es de Zamora, y en' 
él ida crai-raitia de u.n choque de." tre-
. . • 
J.n QUE D I C E E L SEÑOR L A 
CIERVA 
G o l gran i .'Inas-o llegi') e^ta ma.ña-
nia, ict| i rieri en que r e g r e s ó de • M u r c i a 
ti) S -ñor ba Cix i va.' 
Era l a ci?taci,ón te eaperaiba el m i -
i'.Vi.io de biaiii-nto, ol director gene-
r a l do Obras pñl.-lic-a.s y mnclios ami-
gos-
Ha'-'laado en, ila eStaicióir, di jo el m i -
Kiéíirp de la Guerra a los periedliabas 
a lud í nudo ají d í a de ave:; 
—Ha sido un día de a-neto qne me. 
ora m u y nooeaíuiio. Ahora a trat)ajar 
de nuo\-o. 
'Gdinit'iiimó eme el sieñor Manila, h a r á 
ililoy una dledlaráción nii inisterial , , re-
eogiendo, de .paso, a lb ina? manifes-
tac-icrae©' de apoyo que 'na reciibido el 
Gobierno en la cuesticn de Eran- la \ 
en el asunto del pro-yodo de ordena-
ción bancal ¡a. 
EN EL SENADO 
El señor Matos lia presentado en 
el Senado un proyecto de lov solire 
colonizac ión do mentes públ icos en 
varias provincias. 
E N T l í E G A DE UNA DEVÜSÍON 
Ep conde de i . inipi- is ha, enviado al 
a lea I d - int orino do Madr id su d imi -
sión. "• ,' . , " . ' 
MATOS Y UN PROYECTO 
El minis t ro del"Trabajo se. nniestra 
poco propicio a que sea rgyáiiocidq 
cióh do la «gutlletina." a Ja (IÍSQUS^ 
del proyecto de Ordenac ión l)a.ric4irio 
Para ello necesita, l i l i votos y ¿¿| 
los conservadores tienen 17*. 
EJ hecho de que Jos liberales pU. 
dieran votar en contra favorece 1 
Gobierno, pues así balirá. númcro^l 
diputados para que la votación sea 
vá l ida ; 
G A C E T I L L A 
T e a t r o P e r e d a . 
LA FUNCION A BENiEFlCfO 
D E L AGUfNALDO DEL S 
DADO : : : •• 
La, función de e-ota. tarde, a t e s i , 
y media, promete revestir lodts Icft 
cáraictóraes de verdadera coj.-amiiinfi. 
E l padüdo dio loortid-adeg para a ŝtir 
a ella es •imu.y raonnseroso y - u:- aiityhüí 
que el púlüiicío, nin 'dbi.iiu;: •! de 
ses, t iene-gran entusiasmo on c : • o, 
bu-ir a Ja. f in i ta 'de! «Aguiab: i díil sp 
dia.dc,"). 
E l prcigramia' Í W Ú cil if^-uieirife 
1. ° Homienajie a i t e -soldaílc-s (te%J 
lencia. • -
2. " Re-oiavi^ ¿ir la. a.pór.w.V.da zar-
zutélia "EJ n iño judifo», en la guio (Mu-
lera n nnevi - cui|-.'é leea.i s les 
lies Par^eto y Bia l l^ te r . 
3. " i'Cuá.iJro pafriótico», .iutorprata-
do por e'jsimsiuc.s de la localicltul, la 
ce-mpiañia Pa : r ^ V ^ f l e s t i e r y cru b 
valiosa (cooperfl©ióa éfá Ja LriJ'-aíitof] 
banda del reg;.m;;: ntn ere V'aifenda. 
En el «diiall» di-:;! t a'.-i .. onturári i» 
pu i jas, lais c ija.s. di; c'gaoiro? ail¡ii¡-
rida.s, óor valor de" 1.350 i r-o.asE! 
áll:raraii ( i j ia rá ta imb'én colei arla en n 
\estíbii/lo, para quie les esj tladoiífi 
10 ^í'iyara, •cuibriieind.o ue finuas pji' 
dáondo, Jas peiEipnas que lo il- " 
entregar su tarjio'a., que s. iá remili-
da, con la Ee'Jioiiíac'ión, a nuestros cd-
dados. 
L a Empresa h a roiga.do al cKC^Bifl 
t isinio s eño r gaborraador iiiiJitsi' qir 
nombre una Comis ión para que reci-
ba. Id* .regalos y baga. Ja liquidación 
dcil ingur-su de la tiesta. 
L a sala y e l whpJl» esta.rá.n ar.rti-
caimiein-le eiiigalaU'a.dos per el «xitatíe 
lilor'jonltor i-ieñor Rebolledo, quien, en 
honor a los soldad'ü'S, dci-ea, d'4-"""1;;-
rcaadciraiiente, aooparar a tan patító' 
t ico íostivíiij. 
Para, que Jos espccta.dcnois d? paraí-
so puedan taraubién f i rmar en el | r 
busn s a l d r á n del teatro por Ja puci'M 
del a.nlit.oat i o. 
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CIRCULAR ÍMFCRTAPTE 
L A S C A R T I L L A S D E 
E M I G R A C I Ó N 
E n el Gobierno civil se 
facilitó anoche 
a Jos periodistas la siguiente imporia!51 
cironfar: . ,•. 
«Cumplifndo órdenes de Ja Superior-
dad, este Gobierno hace saber 'l"0/ ¡.' 
sucesivo Jas cartillas y docume^íC'r 
d é l o s individuos que deseen 
no serán consideradas como Yálidi!¡,-
llevan su retrato sellado y 8 & ¿ ! I M 
con el ccnoc ímie i to del cora8nd.,.D Iji, 
puesto más próximo de la ^ " ^ ' V r r o ' 
Encargo, por tanti, a todos lo88^ lt;s 
alcaldes y secretarios do Ayuntam ^ 
prevengan a los intcresidts 8 11 el.¡g 
expidan documentos lo dispuesto cu -
circular. A n m -
Santander, 12 do diciembre de 
11 gobernador, CONDE DE GAL!V^^W»« -ifclVovVWVVVWVVWVI/VVVVVVVVVVVV 
s. 
En ol inmediato y Pinto^e£f°mo .̂t,,'l 
de Maliaño falleció ayer a la P?rijia 
elhd de ocho años, Ja n50"-,s)" va!»8' 
Maiía Paz Martínez Peñalver b ' ^ j 0g, 
c^, que, en unión d3 sus r'6r ¿e sis 
o ¡stituía el encanto del bogar 
a aentes padres. ., ,n fatM 
Con tan triste motivo _re: i u 3 ' s u 
don Manuel y doña Kosario, &s\sn0^< 
fbiipja doña Juanita K. de la * 
hermano?, tíos, entre los cualLjsl ^ 
nuestro querido amigo el con as-
esto Ayuntamiento don Paro0Jre¿ión dfl 
co y demás parientes Ja exP 
nuestro pésame m á s sentido^ 
AÑO V l i r . - P A G ! N A 0. 
^VVAAl\\\\VVVWVV\\VVVV\VV\AA/ia\̂ \̂ A/V \̂'VVVVVV 
LA LOT 
LISTA CO 
P R I M E R P R E M K ) 
Número 13.637, con 120.000 pesetas. 
,M;i(l!Íd. 
• SEGUNDO P R E M I O 
Número 7.606, con 65.0CÜ? pesetas.— 
Matlrid, Burcelomu 
TERCER P R E M I O 
Múmero 34.215, con 25.000 pesetas.— 
s-m Sebast ián, BaVcc.Icna. 
í.p.FMIADOS CON 2.003 PESETAS 
húmeros 37.?^, Valencia, niU>ao: 
|p.(551, Carlaspcna, Sevilla; 5.075, S---
vill.-i. Barcelona; :í6.208, Zara.gozit, Va 
lajjciíi- 18.19'), Ciliar. B a r c e l o n a : 
§979, ' Cá(M7.. RM»>a.o: f>~.i72. 
^ ¿ e n c í a ; 1.266, Barruelo, Santdl lán, 
¡Barcelona; 6.703, Oijón, iJa.i'cetonia 
^533,' Maidriicl; 3^323, Ba.ifiéa.ldo 
S^liír.jir la. Mavnr : 6.4-98, M a í í m l . 
g'AÑTANDER; 19.576, Valencia, SAN-
TANDER»; 11.577, Cádiz . Málaga.-
I^SSS, Sevilla., Madr id . 
PREMIADOS CON 400 ' PESETAS 
DECENA 
31 29 8S 
CENTENA 
m tfífí .'.«o 7ÍII 176 m m . m m f ' ^ m 
m 707 65} P?! 12") r-7 X->5. 268 780 <>:, 
««i : m m s s r ^ M 167 -TW : n i JM 
ir> 62» 7s«t '.:»; p r i r-f? r.8o 706 910 95' 
57!) 795 2í7 202 3.V. K-s ICO .VJi 599 
M I L 
7(W ('"'> r89 005 iUi 7'.9 ?' 8 i ' . - ; I :» 
i S 696 758 400 í>r«9 628 V>l 5.M ?07 {r?-
.i{P> 017 6*^ 070 71!) « t i 607 r^s ,-¡sj ^ 
" i i 312 OCO 055 217 781 218 OSO 926 87: 
555 062 
DOS MTL 
m >rn m 271 5>-.s 22:', m m r m i i 
P 260 311 70 i 8R'i 5->7 692 ;>7ít 969 j>.{ 
9fYi 8:«7 :>?"• C'M IR2 i l? 97 
?f,7 Oír. M'i. 8SS '25.-. 215 142 202 062 58„ 
:]!;- 614 625 740 «48 681 
TRES M I L 
nr .-,-•<• si;> /i.í7 fi-.S 801 0-8 282 512 205 
237 465 079 256 587 844 654 436 m 6íl''. 
;H7 SO.. "14 Oír» 0i?9 «2s 05S fH« 864 299 
773 752 103 005 :5I 4 2)!) 5.77 717 
CUATRO M I L 
Ó76 80? 86 4 884 (124 5*6 614 555 808 575 
p 401 417 587 964 OH 472 294 889 876 
691) 106 238 554 810 685 983 735 444 012 




























326 667 028 812 
003 441 % 0$ 
CINCO M I L 
677 i33 695 913 35¿ 2:;!! 
346 452 860 432 029 035 
207 464 1 tó 053 
665 972 296 
SKIS M I L 
CD3 413 «06 698 060 72 5 
400 4S6 20? &67 
584 515 m 
230 951 277 537 
969 388 




















S IETE M I L 
521 257 120 892 820 005 287 P42 67? 
809 255 682 21):) 432 706 505 ss| 879 
752 990 215 CP 750 (.'88 «5:5 816 390 
517 494 435 103 200 410 510 130 730 
OCHO M I L 
670 213 «81 190 038 071 588 
008 395 450 .'84 488 425 663 
853 735 260 513 £85 625 617 
N U E V E M I L 
120 254 ROÍ) «05 093 19.4 3'7 
SI 4 391 006 387 542 ICO 782 
054 («06 868 342 034 164 Of-S 
S3P 179 305 762. 2 58 ¿82/681 
005 831 803 582 525 
D1F/, M I L 
221 22 5 591 383 i n í;75 318 
105 078 34J 51.0 r.7| 577 706 
874 008 355 013 252 175 680 
189 105 
ONCE M I L 
081 247 043 228 868 3-7 867 
354 965 313 461 660 881 149 
37 501 651 011 t m 704 O :1 207 
15 875 O,!)-, !)T; 80) 956 909 220 
89 296 0?3 716 712 076 105 338 
672 647 163 975 
' D O C E M I L 
TÚ 402 384 ( m 566 956 
271 > i 171 7! 11 ¿09 'O 
004 472 012 23"! 
TRECE M I L 
69)8 061 547 284 694 074 549 

















7 65 m 
187 965 
631 227 
755 581 454 
S5S 727 003 
































450 210 85¿ 554 345 293 676 
359 310 721 475 
CATORCE M I L 
572' 210 910 376 691 IS5 906 
SI2 285 703 2C<S 721 470 5B8 
257 392 738 499 386 486 299 
566 717 038 350 190 592 212 
772 461 091 
QUINCE M I L 
659 (feG 265 810 344 525 930 
157 812 0X5 905 112 45(1 551 
177'- 352 171 o 15 421 979 «35 
'••:::•> 0^0 770 122 599 854 70.S 
000 792 850 8:;\'-, 578 826 
DIEZ Y SEIS M I L 
816 7.-.:; m 684 843 8..:; es:* 
070 538 476 798 459 159 533 
414 346 252 518 524 553 212 
045 «07 05(1 495 929 719 578 
213 080 607 98'.) 660 786 
DIEZ 5- SIETE M I L 
166 801 10 7 014 167 0 45 855 
( 8 4 183 349 17T 339 7 01 470 
151 260 5̂ 5 188 .482 058 885 
001 268 155 698 177 067 370 
100 181 266 715 03.8 421 CIO 
DIEZ Y OCHO M I L 
308 817 989 225 '•02 OH 586 
753 608 221 082 869 21 1 Olí 
750 477 239 568 (0.2 101 687 
554 174 281 827 177 800 255 
DIEZ Y N U E V E M i l 
366 2''6 164 044 997 581 989 
651 357 002 '788 669 062 CIO 
037 523 378 R31 645 711 «rí() 
861 -.-15 3i:0 342 505 842 853 
OH 013 429 
VK1NTE M I L 
697 465 281 29!) 053 525 558 
601 «55 555 n ; 310 700 856 
306 . 963 482 0 48 033 508 6 12 
O"-5 <2->. 220 ¡51) 364 567 318 
771 937 
V E I N T I U N M I L 
















































578 182 •581 279 «50 '•"6 247 ?á-1 
822 882 3S9 008 416 C58 804 020 480 
802 508 517 606 :V4 
V E I N T I D O S M I L 
OI!7 184 012 450 201' 823 167 2 41 .861 





58 4 756 08 4 072 803 §89 07:» 351 831 
940 585 127 120 673 2s5 575 145 3 48 
414 ;>03 m 
VOTNTÍTRES M I L 
- i * (:•?•} • •") (;•{•)> 511 l i ' l 997 241 
(159 802 945 788 115 76 4 559 «21 151 
575 180 CIO 850 ^ ^33 723 
349 fe] 890 889 GC'l 524 iCS 860 189 
411 238 184 661 231" 
V F T N T Í C U A T R n M I L 
510 307 577 0X6 778 885 103 821 265 
218 518 255 d o S78 382 490 499 978 
•02 974 773 522 240 5 0J 003 152 638 
CCS 319 317 105 -
V E I N T I C I N C O M I L 
763 087 6.1 025 508 OCO 3!| 050 844 
635 057 706 003•689 066 OIS 016 858 
170 2(5 181 699 158 327 .":«5 460 050 
.70 37? 2S7 403 212 659 504 284 873 
V E I N T I S E I S M I L 
•̂ 66 8''5 265 182 116 211 262 511 55A 
851) 834 ("id (•87 057 520 447 417 353 
• m 403 763 129 939 285 «67 820 258 
-2> 082 «•.« 275 30l 077 751 769 
'91 010 052 588 462 588. 137 3 47'872-
VEI.N riSC-O E M I L 
04! 504 331 704 785 1211 581 088 «¡23 
210 88« 330 417 055 728 584 586 65« 
'•H 268 075 '9-0 5! 17 650 270 012 953 
298 808 162 7i 4 0 51 152 1 72 076 010 
152 371 288 5«6 502 
VEINTIOCHO M U , 
165 217 236 588 118 m 101 752 6?5 
m 284 010 CI6 ñí.i 818 382 538 58 ; 
'éíj !H!8 08:2 628 7 '-74 5,1 337 978 
117 585 0 8 4 281 684 8;7 642 042 009 
V*4 584 "0.51 890 559 392 833 280 (-67 
64 570 731 773 
V E I N T I N U E V E M I L 
0:3 713 551 J58 78.1 274 137 297.371 
-8 387 511) 421 491 502 155 112.611 
í-2 787 0-97 .-70 ( 7 .457 03.8 «"3 955 
880 P ' l O'l 612 004 89fi 011 035 
«14 913 601 634 974 716 313 217 116 
239 55 6 088 2™ 506 505 88) 601 
T R E I N T A M U , 
280 074 143 C';8 021 290 007 417 «88 
•438 470 i99 r~0 ?81 75/) 203. 378 095 
1: •> 292 908 718 101 í 15 .88,0 167 279 
IBA fiRl 384 137 171 640 141 700 ffá 
384 045 112 422 .886 362 2,75 666 563 































EN E L ATENEO 
C a n f e r e n c l a s a r t í s t i c a s 
ta Se -.lón dja Mrntoa del 'Ateneo 
m Sunitii.DidiCM1 |:.i'íip.:M'ii, Onm, S.M-I.C d 
CIM-OM ifcclsiis qai? <• ^ n i i i i n iii • I.a'i i l i 
pníím- p. di i'osjum n • J i ¿i ..onc'ón n 
Ice ;íif.ic.i(Miiad,i>s ¡i.l in te . 
V M temía gien&ral do w i - J am'io dio 
RpSMtaslic-nias, qniie coaisMitujirá tíni' vea*-
Jrtaáv".> ouc-Oillo, y. n i : «Origiein v dea-
aurcüo de l a SciaOi ». 
La nerto < cMUti-á a cwgo del 
ouilt,íí'0mo musicólogiO clon S^CUI'KI.MM. 
Magit0i.1vI.IL. ya conocido en Sninton-
W ipor lifiher' ocu'P'ajdO' ctraiS Voclos Ja 
m una d'.ol Ateiwo. 
0" la ejic-iouiOióii do los ajfajitaltís con 
ni'• irán ilius'iradaG t*e cncai^iavá.n 
v;ii; id>'Mn'3:uklic.s pir-íescii'éis y a.f¡-
ú iii¡ai(lciv. 
&- OolúndLaiú, cíi p.:•••!!•. •• \u<:-.>v. lo? 
aiiteaHlie.nl.fii de la' Somitulia-: la 's vn.r.'a 
B m fomia cilái&icia .IW.! O.•A--11)0 la 
Sonata r o m á n t i c a (Schuhei.. M.'ed is-
pRi SoliiMca.D.n y Ohopln)'Y fina.lm.on-
i 1; 1 " i odiomá (iBtahan rs, Griieg, 
Pfflanck, D.-Onssy. etc.) 
f-1 .inaveisi pi-óxiuno ne ceO'Oram la 
l w n » r a ctwifenenteia del en mi l lo sobre 
• oríoieii'esi d<e l a Sonala--. En ella 
P e r p n e t a r á n los sonar • AO gr ía , 
y AOai.-v., cOras do Ty.uth. l?a-
S â-n, Scaiilattíi, Ftaieindel. Coupcrin, 
1 ü , Corelli. .Pi ancoar. 
El cie.nfíMienciíiOte ejeent i rá í and . i én 
f i l i a s coni.poí icicnci? d. S( ai k 'Mi . 
'̂ WV* " ̂ ,VVVVVV\áÂWVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVV\VVl1̂  
¿ Q u é o c u r r e n o n l o s 
t r a n v í a s ? 
•.Muchas l i an sido ia,g ]i.ersona^, que 
•' el tv-into .p,!axii que ha( qne la 
f-'"!'! K a ll.aUvía di(. .Mi, ;,,,;!.., c0 
fS. ho üaiI'§:<> dl0 110(1 SíV'tande-
I & ?e ll(lS Inm quejado del, reguJai 
faifa0 <ÍUie ÍJJ :"lA'Í31,t'e en k l cimxi-
Xc^>! !...<. sion-ipro atentos a I m qaic-
'^ wi , .ymláico, luenio® 1 lacnra-l. . c-.on 
1 ju>ar fo. quie si? nos doi-.ía, y eOv' i-
• i S < i 5 i - l r i u c ' 5 q m i , s qi":jas son 
LfeS^05 • : , ] - 11 pPi'fciDtaune:ilqiu'e la 
,.„",; !' ^ m los ti-amivíaa d ;. a d ••-
SSf""- 1:i' (,:•• tianrfyor.ta.i I. - vi ;-
g * ^ aa.pidamonte d© üm extf-oni,o a 
fo Ha, nohlaioión. /.No . . ..•••)? 
¿ i ^ten; qiueirid.os lectorosi, e«o 
, 'H otrais .pol lacianes', pero 
. ^utaiiwtor, rio ea m i 
^¿cliuen,?1' ' U,3fc0;d íwicc¡--i,:in á ' i;r al 
¡¿«jos niiicinlras ci^peiKi m.j.ci-J ú tmai-
t»v ^ ' " ' " • • i " " •-v-l'i-ado p.i .a alneir-
gV1 /11 Plisa, y hasta p-.VaTo 
El 1 en plena víay, pública,, 
lloví p f ; i , l u '•' 'n iü 'p) . que per cierto 
la, ''.•Joi^anioiaiWii.tes w t o ® a 
6Ui,v ,,!" l0lí! C;,""P'H (!,.• Speit un 
ííbshf, y cilescle' imii-cha de éy'-e 
E T ^ y e . 8-1 «fgui ído. t m m a-
A 1 ' « n o l e i u de 14 nilmitoi?. 
* v t m m r la fu-nción del Casino, 
«Tipil ¡-I caso; c® doeu", no fué 
iüiuail. ya quie IUV h a b í a niriigliQ t: m-
vía., y por ©sta. razón tuvl^rdíi qaio 
pcuuia.uiricoi' em l a plaza dio I M a t f i s 
unos oáonlxsa é é JKirisónos deodie la.s 
niiovie y CMÍM. lias!a. ¿ais diez nirnos 
vciinticiiiiico. lu.M-a, ¡eJl que a somó c] | r i -
nicr íifiMivía. i do h)& l>La;nfOS), , -
Conoced; r-- |.Hfi r.:!;.-. y . ntre ella.'? 
g ran mímiero d;e be l íás fícfio-i i tas. a r -
duas cC(Tii:iuir.i'.iles a.1 eli^a.ute cenímo 
dldl Sardinir-ii-o, á¡.n dnuüa coiáeieiienido 
niu.oa'íra cailiidci.d de peiBod^tiaS, nos ro 
garoíi hi( i.'iM,ua>s la. fjUiOja. pública, por 
i r i -diu di. ] |»ori'Á(Hci>, y por oso l o pu-
bliioauioisi ^uíilo . - i : - - . 
Bsiparan^o quie la. Empreya, quie 
sisauipr-c fué .justiamiieinit.e elogiada, ojian 
do do era. so.U«ii©n.trS de Jos t ra .nvías do 
Mvrandia,: aihcira. qu.e é$ EmprelSa ún i -
ca, wa.bi'ú iviiinnditan1 ost,a.s deficienci1-'.-
iuiü^idia.ta.iiirint^. 
Sí ; porque eiw-ioos que ha llegado 
1;. bora. d-; qne Sa.utaii.d !• lo liga él 
9si"vi(C-iQ de traiiAÍ is qiue las cincunsr 
t;'.no i os .iwf.u,i;ci!.Mi. . 
Re^ar.aci'toi im poco quv-.-n -oiganiza 
ol soirvi,cio. .> a quien cc-i'i'cspon.da, y 
fáiGUiniCírito coniipi'ioniderá lo d; i^agraidn 
hilo y perj.uid.ic'.al para, la, salud que 
ríisiuilta la, kpaína ••n el. iviiiitoresco Sínr-
din'oro, cionvesti^lo en este tiieaiipo en 
el clá.S'í-o p á r a m o de Canducla. 
MARGEN 
\VVV\aVVVVVV\AArtA«a.V̂ 'VVVV\'V\.'\AA/\A'*'»'VVV,VVVVVV\ 
NOTAS P A L A T I N A S 
E l c u m p l e a ñ o s d e u n a 
Gabinete5! montados con todos los 
ade'antos molernoa, naca la re-
educaoión de los miembros, 
MARTINEZ E H I J O : Dialomados en P a r í s y e TI el Instituto PuMo, deMadrl1?. 
SAN FRANCISCO. N I MERO 1—TELEFONO 5-68 
1 3 E8* O € i * p á & m 
V S U U t T f l 
MADB1D, 12.—Con motivo de celebrar 
su c u m p l e a ñ o s hoy la infantita doña Cris-
lina, la Corta ha vestido de miedla gala. 
En la capilla de Palacio so dilo hoy 
una misa durante la cual la referida in-
fanta ofrendó 11 monedas da oro, una 
m á s que Jos años que cumple. 
T a m b i é n celebra hoy su cumpleaños el 
infante Luis Alfonso de Baviera, bijo del 
infante don Fernando. 
gabinete con dos camas, bien solea-
do y sitio cén t r ico . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Hl oah.fúk) r i fado en I l á n e n a de 
Pie de Concha, ha correspondido al 
n ú m e r o 484. Caduca el 10 de enero de 
Í922. 
Esta Casa garant iza la pureza de 
sus vinos elaborados exclusivamente 
Con uva. de l a verdadera Rioja Al ta . 
l'í-dasc en l ' ídas partes. Depósi to 
en Santander 
n 
S I ÚEICQ con Bervlcio S l a carta* 
Servicia £ e a ü í o m ó v ü A i o d o i I» 
Vapor 
Esto vapor a ina .neeerá en S a n í a i e 
der el n i ié rn i ie - , día 14, y -aldrá, el 
día, 15, adnütieiHb!' carga y pasajeros 
para Maligna. El equipaje de boclega 
h l a e l u i a r á en el müeUe .solamente 
eí d ía 14. 
FRANCISCO GARCIA 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a vista en 
pesetas 2 por IDO de i n t e r é s anual; en 
monedas extranjeras, variable Hasta 
4 y modio por 100. 
Depósi tos a tres meses, 3 y medio 
por 100; a seis meses. 5 por 100, y a 
deeo meses, 5 y medio por ICO. 
('api de AihCUTOS; dhponi l i le a la 
. is la . .*$ y medio; el exee.-c 2 por 1(>Í). 
l)o;)i'isit'i de valor?:-. L IBRES DÉ 
DERECHOS DE C U S T O D I \ . Orden.es 
de comipra: y venta do Inda r í a s e do 
"/alores. Cobro y dosnienlo do cupo-
nes y t í tu los amortizados. Giros, car-
tas de c réd i to y pagos • telegráficos. 
Cuenbis do crédi to y p r é s t amos , con 
g a r a n t í a do valores, m e r c a d e r í a s , ote. 
;ierpl;ie¡óii y pa<í() de giiros mi ¡dazas 
del Reino y del extranjero, contra 
eonoeimionto de embarques, factura, 
e tcé te ra . 
D r . 1 l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o 
o I n test inos.—iMed i o i n a, gen 1 eral.—Ci-
inu í a sólo de la Esperia.lidnd.—Coil-
snlta de 11 a 1 v .de 3 a 5 .—LEALTAD, 
ESQUINA A PESO, 9. 
SANTANDER 
FSdc, Llanas, León, La BSSSH, Ponfo 
rndi , Reinosa, Sámales, SantoSa, Sa-
lamancB, 7 T9mia?8ga. 
OEpüal 15.000.000 de pesetas. 
DaBembolaado 7.500.000 de p t -
ssias. 
Fondo de reser?a 7.7G0.009 de 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mf>BtraIos de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
S6 sito, con intereses 2, 2 y me-ló 8 y 8 medio por 100. 
Crédi tos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas'de crédi to , Des-
euenios y negociación de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ñe-
gociaoión de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio delaa 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
clones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en í odas las Bol-
sas, Depósi tos de valores librea 
de derechos de custodia. 
Direcc ión telegráfica y íeic-
fóniaa: MERCANTIL. 
j SANTA CLARA.. .NU.MERí 
F.nfermedndes del corazón y pulmones 
Consulta diaria do doce a una y media 
.VELAh>CÜ,.5; SEGUNDO. 
8UBST5TUYE A LA MANTECA 
Pídase en í o í o s los es l sb lec ímieníos 
S a s t r e r í a A L U J A 
Ex corta 
C í a n su. 
Procins ceoi iómicos 
confección. 
Antonio deHa Drltrsn. % n i L í c ^ i r i u . 
(E£<|uina u Lt-ctilad.) 
de «La Vi l la de Pa r í s» . 





























T R E I N T A Y ÜN M I L 
680 OIS m 67-0 .0¿7 465 607 6ül 
es? m m w w> m 350 5-w 
42.5- 0*6 491 430 116 206 7l3 áüg 
¿SÍ .',2:-; (i',;;. 4OI 130 i ir, 207 712 
'781 284 4S3 880 453 978 481 409 
736 761. 601 205 7(12 406 897 099 
655 532 496 
T R E I N T A Y DOS M I L 
179 SH3 251 330 599 41$ V-'i' 770 
230 Ki l 0S3 842 519 V.7Í Hi2 7ñ0 
196 m 0 \ 727 12:) 557 '¡30 799 
103 140 573 366 399 625 837 058 
395 204 91 ; l S;?2 n i 11'.. 55S 152 
• T R E I N T A Y TRES M I L 
552 288 713 786 238 .-. I 398 293 
.946 90£ 493 255 3:;5 566 550 281 
2V0 499 879 0[:9 597 174 27 7 55 V 
218 052 126 723 556 58 1 020 6!i7 
J M Í Í 2 2 51 858 1 57 8§8 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
914 296 407 779 ('25 367 409 
339 814 03.5 785 393 145 ;'9S 307 
( .2 i. 883 1C<5 233 585 m # 3 2v; 
583 737 6'.8 2!3 518 578 444 212 
766 455 281 385 -492 • 
T R E I N T A ' Y CINCO M i l , 
m 458 716 770 889 805 8 0 5:!! 
(35 3S3 809 171 13? m 51:; 799 
G05 1 72 45 5 384 863 743 m 76 i 
476 30!) 570 022 88 O 8''i 016 3.27 
618 950 767 814 600 238 321 730 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
627 033 27! 863 (17 631 C-'il» 5"l 
862 247 433 202 191 511 953 321 
i 53 6i?0 330 856 388 88'.. ,710 033 
184 586 lOi 912 4/1.5 58,5 '316 02 
649 328 090 314 038 




























>63 31) 509 359 885 815 ?62 0 (•••5 On 
í § i 244 245 177 9S3 3^7 Pjjñ :(*>A 
812 904 988 998 000 6 3! 7M 6o0 105 
OÜ 597 235 í m 478 072 657 823 770 
254 363 614 6/13 033 
• T R E I N T A Y OCHO 
791 232 003 433 460 668 409'387 CW 
837 150 597 521 8-x É 9 01'. 557 686 
860 4^9 731 024 922 591 5,47 ,379 C O 
508 441 512 676 483 178 507 017 053 







D t JUVENTUD y CiVCííC! 
MEDICO 
FspecIi'Lta ea ínfernudades do! spjrato ñ l ^ ú l n 
R A Y O S X 
• Consulta de I I a. 1 y do 3 a 5. 
I'lazit 3 de nopíembre.—Toyvéla-vegfl. 
^corlas THIÍHA8 pnns (LEGlíIHlS BELGAS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que anuncia sus escorias 
d8 PROCROENCI» ÜKUiA. 
Pedidos y detalles: Porras Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 
3 B 9 • £ "^IOJJ e a r j *\ «ce ^ m u a f B ^ 
Ut íuaÜM de IB a 1. A l amada: 1 ^ s«* 
G a b a r d i n a s i n g l e s a s 
A 1 2 0 P E S E T A S 
S A S T R E R I A M A D R I L E Ñ A 
PLBZfl m m , HUIVI. I.-TÉLEFONO 952 
S A N T A N D E R 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes faoilidadcs para aportuj-a 
dio. c í í éñ tas éorfiiejiíes do c réd i to , con 
ga ran t í a , persona.!, hipoteearia y do 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga'-
r a n t í a personal, solire ropas, efectos 
y alhojas. 
Ln Caja de Ahorros paga, hasta 
niiLl pesota.s. inayor i n t e r é s que las 
domas Cajas locales. 
Ahona. los taforéses seinosira.hnen' 
te en jUilio y onero. Y aiuiahnonte 
di3S.tina ú Cousojo una cantidad 
ra preimos a !<•> impoia'idos. 
Láá horas de oficina fm él Estahle-
cimiento son: 
D í a s laborahlost m a ñ a n a , do nue-
ve a una; tardo, de tros a cinco. 
Sába .dos : m a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
r e a l i z a r á n operaciones. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVWVVVVVVVVMAAWVVVV' 
L a Di recc ión de este pe r iód i ca 
recuerda a los señores colabora^ 
'dores e s p o n t á n e o s que no devueU 
j»¡g lo» originalea n i mantiene ed» 
fáfj&ondenciot bcerca 'd« I c i 
pa.-
.%WV»\VWivv»V\\ \\WA\'l'VV\'.\ V\ VV\VV\VVVVVVWi 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVV'V'V\\'VVVV'WV W " VVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVV\\\VVV^XVVVV'VV\ itVVl'VVWVVVXA-VVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVtVVWiVVVVVVXVW^VVV^X^XaaV^VVXAAAAAA^ 
DE SANTANDER 
OMi-gíalciioaeig dteil Tesoi-0',/5 por 100, 
femisión julliLo 1^1, scu'iie B, a 101,15 
¡ppr ii»1»; i '.-AS 40.000. ' 
latorfcir 4 paí- 100, a 68,45 y 68,55 por 
JC0: iv-n-, 17.500. 
Aniioi^iza.blo 5 por 100, 1917, a 00 por 
Í100;.pfi£-ieita.si 5.Í.00. 
Idk-TO ídiem, 1000, a 90 por ICO; pioaio-
taia kOpO. • 
VAM' IU ia-. paiLnii2ira,-a 5-í por 100; pe-
Baíaiá 6.500. 
A:IIIIJ,ÍI.IÍÍ'.:IS, a 72,25 por 100; pcrarstas 
«.550. 
Vi|:-sigo, fi por 100, a 9 ,̂80 por 100; 
i . • 'las 10.-&00. 
B E M A D R I D 
Interior nr l«¡ 
10 Día 12 
D, . 
O. . 




a a .-. A-i • 
a a O H , , 
As9rtlsabic Tpor 100, F . . 
5 • » í i , , 
a a a D . . 
» a a O.. 
8 a a B . . 
u a • Ai i 
4aaoíti5fibí0 4 par 100, F . . 
Btttoo de España 
Banco Híspano-Amerioano 
B&DOO del Río do I& Plata, 
T a b a c a l e r a ! . . . . . . . . . . . . . . 
tortas. 
AlfoUQtOl 
Asnearf ras,—Aeaionea p r t -
lerentei 
Idem ídem, o rd inar ias . . . . 
OódHlM 5 por 100. 
Axuoareraa estampilladas 0 
I d e m no estampilladas. i . 
U l te r io r serie F . 
Oidoias al 4 por IDO.. . . . . . 
Trancos . . . . . . . . . . . . . . . n • 
Libras • . . . . . . . . i . . • 
D M I a r i i . . . . . . . . « < . . . . m . 

















































C0 6 62 
C 0 00 
Carbonea Aratuiriianos, 915. 
Duro Fcilum i , i , 2B. 
OBLIOAlGIONES 
Tindíc-Ha la BdtLbao, eSpióiciiaiüeiS, 80,50. 
¡Nortes, ¡primera aoitíe; •p.rlirto.ra hi-
poitiGKU, 57,'iO; <5ui:in;ta s-Múe, 53,50. 




Lccíiaresi cihL-iqnici, ^s,:^ y 28/10. 
J.i.il'lín cfiH&CpS, 4,10.. 
E s p e c t á c u l o s 
GR A N C Á S m Ó DÉL S A l i D I N E t t O . 
—Hoy, maHes, a, las seis de la. tarde 
estreno de1! júgmí\,(i cómico en tr^í 
actos, de los señores Hennsquin \ 
Ncber, tradwoción de los señore: 
Mas y Cadenas, «Él último mosque 
tero». . 
Desde las cinco y media, la orqiies 
la ej'ecütaí'a un escogido programa cU 
obras de su ¿©pértorio, durante lo' 
ehjtraactos. 
THE - DAXHAXT 
TEATRO PE 7? EDA .—Empresa Fra 
au.—Hoy, mártes, a las seis y me 
'lia, exl nna (linaria función a béíiefi 
ció deü aguinaldo del soldado: 
1.° Salníación a los soldados; 2.•• «E' 
niño .indio;, y 3.° Cuadró patriótico 
En la fiesta lomará parto la t>éMm 
dol rogimiento de Va.loicia. 
SALA A',\7?7?OAr.—Desde las seis. 
(Amor rojo» y «MarruecóiS núnierf 
¡11». [ " 
P A B E L L O y NA /.'7?OA'.—Desde la? 
oís. "Alaría se- casa.", 
vvvx^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvw 
T.A CARIDAD DE SANTANDER.— 
Eil moivimileinto (i"i Asriilo en el día df 
ayier̂  ftiié eil sigmiiente: 
Coimiidias di^riiibuid;^ 6'i5. 
Enviados com liillctc de feiTOcarrii! 
a susi ni^>o:r-tivosi puntos, nao. 
Asilladoisi epue' quiodian, 139. 
FONDOS ITIILTCOS 
Diouidia intcjiior': en. títuilos, oimisnón 
0919, isemilé A, 08,50; fófiO; 1!, 68,50; C, 
68,50; E, 67,85.̂  
En títulos', emiaión 1920, serie C, 
so.fO; 
F n fierios difea^fntes, 90,30. 
D'eiuda pierpieituia extei-ioi:', caiamipi 
Hado, aé-riie C, 83. 
Oéligaaioavij d!jil Tesoro: serio E' 
miin.ieias 1 ¡ul 56.G€0, 100,60; m ñ e B, 
érriRfeî n i v . rm: :m\m 19?4, lOO.íK). 
(ilMÜn-iir-iouosi cleil Ayunta,!niionto dt 
mhaxf, 72,75 y 92,50f 
AQCIONES. 
Banco de Bil/l^io, Jiúnueros 1 ai 
120.000, 1.630, 1.625 y 1.630. 
Bainico dls \Tii,2c.iwa, 836. 
Ej:)irJco Umq îiijo. Vascongiado, 210.; 
Sorta v Azaar, 1.2<K). 
.Naviera VasQongwlia, 200, 203,50. fin 
de buques, mercancías, incendios, in 
dividuales, responsabilidad civil, etc 
Compañías nacionales y extranjeraa 
V I A L HIJOS 
Mnellé, Húmero gS.-xTeléfonOy W 
GRAN CAFE RESTAURANT . 
líapecialldad í S bodas» bRnqsetfS. 
HABITACIONBS 
f í t r i d o a la carta y. por fcíbMÜfc 
BUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en Vinos blancos dé 
{a Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
garvlcio esmerado aa éoraida».—T»-
Compro, vendo y cambio. No com-
prar ni vender sin antes sisitar. GA-
BA M A R T I N E Z . 
J U A N D E HERRERA. 
Carbón superior, a pesetas 3,25, 
3,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Servi-
cio a domicilio. Vargas, 7. 
TELEFONO 21-08 
Venta do ómnibus en inmejorable 
estado de oonservación de la acredi-
tada marca F I A T , entregándolos en 
el acto, a precdos reducidos. 
Alquiler de Los mismos parí ' 0 ' 
jcarsionfis y peregrinacáoaeag 
MATADERO—Romaneo ded 'día 
ayer: 
Maj^creis, 12; memoréis, 19; kilos 
«.167; 
Conderog, 29: |fü^ií¡ 173. _ ^ 
Se interesa la pn-sentacinn de dor 
Xn.tonid íJárcés dé Mnnilla,, on ia Se 
•• ían'a dé la A.lral(ií;i. |)ara enlm'ar 
4 de un asunto que le inl T o - a . 
VtVV\VV\'VVVVVVVV\i\^A'VVVVVVVVVV^/VVWVVVWVVW 
T I R O N A C I O N A L 
El pkaisado domingo se c^ilobivj la áft 
fundiL tira.da, coaire'gponidneinte al, con-
IUTÍSO il!, (Uri i\iiilii".\ por 15 t'iiradbrr s 
n/ucihjofl <"!:> í t $ cuai7!'?̂  efectuaron & 
•rims r i i i rada., por no liah^r'la podi 
'o llevar a. CÍÚK) C\ día 4. 
He aqnií los ir?isiuilita,d;( i >: 
Priinvci; a vuci!.:-.n..—Prime ra ca-togo-
ía: E\>l ido Juan) ICO pnntós, 19 im-
acros v 12 n-aivcaws. 
Martí.a^z ( í o s é ^ l l ? , 20 y 9. 
ScgUinid'a, cateigioría: Ma.nt.íii'OZ (R), 7!; 
nuníbiá, 14 ilffiípñléftciSi y 8 niajvorcn. 
MaHímoz (V.)', 19, G y 0. 
Meyor' (Otito), 99, 16 v 10. 
Rovira (Ti.), 102, 15 v f t 
V* gés (S), 63, 12 y 4. 
Torcera c.ut-goría: Brevcra (A.), 40 
/unitcKS, 8 imipiatótoS y 2 mayores. 
GaÉi¿oa ÍL.), 46, 11 y 3. *" 
C;riíro (A.), 20, (i y0. 
Gaitieíai (J.), 89, 12 y 10. 
Losa, <J.), 10,9. 15 v 10. 
X' "ila. (M.), ICO, 18 y 9. 
Erez (A.), 18, 5 y 2. 
Quiifano (R.), 91, 18 y 8. 
•Mfeijciites» .seir'd1!.—-Pi-ilmicra vuci'. ';a.— 
Primara ca-í'-gría: Pie 61 piiintos, Mar 
uuez (J).—Tondii'do, 73 ixuntos, Bdla-
lo. (J.) 
:Seigiumd;a. caitego-i-ía: Piíe, 24 puntc-s. 
Rovira; (íi.)—Teoiidiido, 78 puntes. Mo-
ver (O.). 
Terciei'a; caírgoría: Pie, 42 jniri ' i--, 
Quijano (B.)—Teudliido, 84 puntos, QÍUV 
cía (J.) 
Segunda vuelta.— Piimcra, catego-
ría: Bolado (J.), 13£ [MIIIÍOÍ'., H) miipiálĈ  
tos y 17 m ay oa-'OS'. 
Martíniez (J.), 127, 20 y 11. 
&2iguin;da ciaif.egoría: Madinez (RJ, 
111 piuutO(S, 17 iminiíiiotos y H niíiycrss. 
Mantínez ((V.), 79, 16 v"7. 
' Meyer Otto). 126, 19 y 14. 
Rovira (B), 83, 15 y 7. 
V I.J/-, 122. IS y l-í. 
Tcr-cr.r.ia catiagoría.: Breyein- (A.), 13 
pum.tos, 4 impaiotos y 0 mayores. 
Caiy:ro ÍA.), 70, U v 4. 
GaSriéáa (L), 71. 15 V 7. 
U M (.1.), 69, 16 y 6̂  
Nci'Jl'o (AI.), 110, 19 y 12. 
P k m (A). 38, 8 y 3. 
ouijauo (B.), 85, 15 y 7. 
.Meijorca " naailaa.—iSe.gai,nida vucilta..— 
Ptómiém rütegoría: Rodiilla. 50, Mar-
tfinibiz (J.)—Tenidiiitlo, 81, Bptedipi CT.) 
Sleigiu.mda ceitcigcrúi: RoidiÍHa, 55. Ma.r 
iüpisa ÍB.)—TendildO', 80, Meyer (O.) 
Caiin,po.s <L.), 42, 11 y 3. 
Temara, categoría: Rodiilla., 51, Nat-
ía (M.)—Ticndiiido. 59, Neiiki, (M.) 
Viiftas les rasiuitadios pi ecal'-nf es, la 
tfiii/jiifi^acíión actuail do km tiradoreji. 
pai L icil piitoronte conouirsio, es la sí-
gn.^iife: \ 
Piinniec'a categoría: PriniiGro, José 
IVIartínez. con 2i.í piunitoa 
Segundo, Juan Beilado. con 243. 
Sicigu.ndia catogoaa'a: Puameiro, Otio 
Mioy r, con 225 paiuriitcî i 
•Segundo, Roirnáai Martínez, con 190. 
Tcivñio, Dírnardo Rovira, con 1x5. 
CuaiiM. Sa'lvaddr Veigés, con 185. 
U'iiii'iiito, Vatíémitia MiaaitínciZ, can. 0 . 
Tere: i a, rat 'gdi ía: Pi imcro. Manuel 
N'r :!a, con 210 puat,.)s\ 
SeigiMido, Jos? LiGiáarj cem 177. 
Twvi rai. R. Qu.iÍ£uno, con 176. 
GuauiuO', J. Ganosa, coii 160. 
Quinax A. Ciu-ilro, con, 9/). 
? x'.o, L. Ca.i 11.):a-.< con 88. 
, Síápt'iaio, A. Pérez, cbn 56. 
Octavot, A. Baieviej1?, con 53. -
I^osi i?jeñicr3s C;a¡mipos y Pérez toíñ'áirj 
piainte piar prlnieira vez en tm concm-M 
Miej oivs f.e 1 i; -•. -1111 i r n 1 a caiteigoríá: 
Pies 61. puiniíos, J. Maiiíínri-z. 
Róidílla, fiS iMunitns, J. Martínez. 
Tcaidliido, 81 jurnliciá, J. BOladO. ' 
Sagiuruda categoría: Pie, 2i- p(untci3, 
B. Rovira,. 
Rcidiidla, 55 punf.osi, B, Mai'íínioz. 
Te.ndi;do, 80 |-uiiio~, Ó. Mfé̂ Gír, 
Terd:ira caiegcría: Pib, 42 puihitó©, 
R. Quiijano. 
Rodijla. 51 pun/to?, M. Neiia. 
Tendildio, 8-4 pami'tcs, J. (¡arca'a. 
1 M p A cfro 
VVVV\A/VVVVVVAA'\VVA-\V\VtVVA/V\.VVV\\^V\A'VVV\ WV\< 
Bl 'EY ELECTROCUTA DO 
A las odio de la mañana, de a\ •• 
;;iir:culla,l:ia. per la Aveniida. dio la Beii-
aa, Victoiiia un ca;ri-o tira-dio por imc-
•fe&, pa'oipieidiaíd vello Francisco Vailar. 
Unoalie lri> biuieyes 5fe a n i m ó ai una 
iie laB coiliumunas del tranvía,, raciitoi 1 
•lo una. descarga, oléatrica, marión!lo 
electrocutado., 
CASA DE SOCORKO 
•Ayier fueron asistiidos: 
üíaindra \'á'/qii,ez, d.e 27 años; de dec-
'ierildas. contir-'as en cil páiwiStáil iz-
pilerdo.-
Carlos Conser, die 29 años; «Je un.a 
iferiida contusa en ia pieirna izsq'uirrda 
Dollorcia dieil Pozo, d.e 47 años; dio uua 
•¡ontuisiiéa eroiwiya la oaideia, iz-
, jadieadia . 
Jo é Mnrlín.'z dol Pozo, de canidd 
: iños; di} una berida contusa en el 
; .abio síuiperin-r. 
María, Góniiez, die 34 años; die ex-
i.iachu'.n da un cuorpo cxt-Uño d'. l 
: ijo izquiicii'do. 
.. Ciludia, Bla.rjro. ido 37 añera; de una 
hicaúda contusa caí al pió dvorfM. 
CON LAS AVES EN I A 
MANO : : : : : : : : 
iA las once y media do la. noche de-
iver se jn-o&eníaron OP las oiieinas 
lie la. Guardia ninnicipa.l don LífOBció 
:y-don Benito García, quienes poseo 
arou a dos jóvenes, que dijeron ü''-
narse María, Natividad Pérez Gnlié-
•rc-z y Josefa Puente Gutiérrez, de 19 
25 años de edad, nalni-aler- de G.i'l-
?ano y sin donnicilio en esta, capital. 
Estas jóvenes habían sido soipren-
" lid as por un liorina.no fié los r-eñon's 
García en el momento que se apodo 
aban de siete gallinas que había en 
m gallinero de la hnerla. de la finca 
Villa Paca», en la calle de Antonio 
Mendoza, propiedad do doña Fraa-
1 n'sca. Puente de Sainz. 
Inler rogad as hábilmente por el 
: íUbjéávs de la Guardia. miinlcii)a.l, sé-
ror Lavín la Natividad tóatiiíestÓ 
tpe hace unos días haliía snsliaído 
le citado gallineio dos aves. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
EL «FLANDRE)) 
PrcHceidenite do A^eracruz y esxilas 
emtró ayer en: uucwtra bahiía eil vaipcir 
00 r'̂ o de la Coinipáñía Trasiatlántlca 
Firan.oz-.yj. «Fiiarjda'e», COJI pasaje y 
ciaaiga.. 
•ZiriiapiV pama; Saint Nazaine!, con iej 
rerto dicil ir-.:!ir,:i ¡". 
MOVIMIE-NTO DE BUOHES 
Emti'ado®. «Peris Va.lPro»,- die Liver 
(iioml, con carga gcnoral. 
«María Taresa», die Giiji^n, con can-
ga geueiral!. 
(iCiiijí'vn», ffe B'ilibao, con ídl:m. 
'Salijdbs: <fLisboia», para, Gijónl, con 
caiíga gemiOTall. 
«Peris Valero», para Gijón, cor 
ídiem. 
MABEAS DE HOY 
Pleiannares: Mañana, a la 1,35; tai 
die, a, itera 2. 
•jRai'ii.niaros: Mañana,, a las 8; tarde, 
a. la;- 8,15. 
w v w yvv\vvvvvvvvvvvvvvvv\\\^vvvvvvvvvvvvvv< 
l y u n t a m i e n i o d e S a n t a n d e r , 
Pase 1 de P « a , 2( 
En rama por eaidgrcn, 
Acordado' per el cxoolent ístmo' Ayuii 
tamiiiíimtiCK sainar a cfcibiqairSo libre- la 
coaidluccic-n día ciames dlciridle eil Mata-
dero a ios rctencaldcél pni diie,; ;v, la Al* 
caildiía anuncia, ail jiúl.iliieo qpe co-iKie-
do eil plazo dtO tre-'nta, d.ías p i r a la 
pliieeieinta.hióin dte pdieigoisi- caaTaidois; a 
conitar desde la insiereü'n de rrto- anuo 
r io on ei «BcJotín Oficial» die la rro-
vimeia. 
Ejag anteieî diontes y con d.li;.ii:Ciai0is se 
'hallain ide Bnianiifnesto en et Nagoc^aido 
die Poilicía de- la Stecreitia.ría. g^niérdll, 
toldos lci3. diúis hláübiiks, duran/e ifeií 
tiora.s. die craáfoia. 
E L P U E B L O CANTABRO se h a * 
de venta en los siguientes puntos : 
E n M a d r i d : Kiosco de «El Debate* 
eaUe de Alca l á . 
E n B i l b a o : E n la Ubre r í á de Te6 
fi lo C á m a r a , Alameda de M a z a r r e d ñ 
y jen el kiotco de l a l i t a c i ó n de So» 
gl§5SaS5S3 pr-í $m Gczspe-SIat (Si lo» Qr^oe^Eg ma KsKí 933 SCjaíJte ^ 
«si Cíisapo a Zamora y Orense a Vlgo, do Salamanca á la fíont^g 
y; otras Empresas de íerrocarrües y tranvías de v&ror, ¡áasij^ S 
y 'Arssifcal©» dfíl Efitado, Co-mpafila TraBBtiántlGa y otra^ EÍBPÍBÍBJS 
idftn. aacloies 5 sartíaaJtfrsQ, SS-ír'aráíoa « l a t e M Bl S B & m m i l S S 
tsSJBftBtasgo portugnáft. " 
&$ZBQD&I d i vapo?.—MeasSaa &r«s 'Em&sS, ITIliffilílltM'1ÍfÍlll.>''lffi"̂  %SSH ^ 
' : ^ S ^ ® 8 i?i¿VBM.t&*S 0,1% 
Saíomes j precio* dirijUrsa a las ofiolnas «9 ÍB 
B, p-aresiona. o a ans agente? cu MADRID, don R&miiS SPSJ^S. 
ttpa SIS. flt,—SANTAWDE25, B'?'ñoí6S m ¡ m Ú9 Angel F ú t m 
M i t o ú m i í t e r p a [ f l l i , M M i y ESIgililS 
El día 4 de ENERO saldrá de Santander el hermosD vapor 
A N D I J K ( 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s d a p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO DE CUBA, OIENPÜEGOb, HABANA, VERA. 
CRUZ, TAMPIOO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar óabida dirigirse a su agente, en Santander y Gijón, 
D O N FRANCISCO GARCIA. -SANTANDER 
E l día 16 de diciembre saldrá de SANTANDER el magnífloo vapor correo 
español 
(de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda conómioi 
y torcera, para HABANA. 
Primera clase. Pesetas 1.800 
PRTrninq Segunda-clase * 1 275 mas los impuf stoi 
rKMJiua Económica . 975 usuales. 
Tercera » 665 
Fara foda clase de informes dirigirse al agente general en el Noria 
Wad-^ás, S, pral.—Aptrtado 88—S4NTANDES 
P f ü U X I M A S S A L I D A S 
E l vapor j | p ! £ ^ | y j . r j y á p s saldrá de este puerto hacia el 28 de 
EJ vapor "¡|° j f Q í , | r ^ , t ' f c © saIcll'á ,de.^!e Puerto hacia el 21 de 
JSI vapor 
enero de 1922. 
saldrá de este puerto hacia el 
febrero. 
22 de 
Para reservas de ^^ajes, carga y cualquier informe que interese á loí 
pasajeros para Habana y Veracruz y detaUes de todos los servicios de estíj 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en Santander 
teñores 
FABRICA Ü E T A L L A R , B I S E L A R Y M E D I D A S QUE SE DESEA—di/" 
|«ÓS GRABADOS Y MOLDURAS DE MAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS t 
RESTAURAR TODA CLASE m L PAIS Y EXTRANJERAS. 
No so puede desaterseder esta Indisposicióii sin exponerse S ]&qaét&k I p ; 
limorranas, valiídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge etajaria' I I ' ' 
Hempo, antea de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos Pj 
guiadores de RINOON son el remedio tan «enoillo como seguro para coi* 
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente,- W* 
Silarizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del T l^ e. No reconoce ¡rival en su bsni^nida.d y eficacia. Pídans» j>rosp.ectci • 
fcntor WI. RINCON, farmacia.—BTLPAO. " r 
a© 'istmia an &mtmwe*r ea ta «i?w¡ Rifrí» Hfi fPév*® SftB Mwns»» w w**"* 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L 1 X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes dol mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
/ 
e l dolor efe estómago, fa dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc: Es antiséptico. 
Ü8 venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30c MADRlDi, 
desde donde ss remiten foíletos á quien los pida. 
3̂ n t m t ^ m n t n t m i . 
WVVM/VU/WVAMA/VVVVVVVW ^WVVVVVVVVV^VVU/V^VWAA^̂  
guipadas con dos frenos > guar-
complelamonte nuevas, a 275 
b JAHS Accesorios para moto y velo, 
Aprecios sin competencia, en MOTO-
f GARAGE DE LOPEZ 
wnosicidn y taller de reparaciones. 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
Ultimos inventes ea 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modeloB 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
pnra dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos so arre-
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que d( 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. -
"Alameda 1.a, 
t u antiguas p««tlllai p«ctoral8« ® 
jBncón tan conocidas y usadas per 
péblico santanderino, por sa briliaalj 
fMUltado para combatir la tos y «.í«t 
íjonas de garganta, se hallan de v » * 
ta h droguería de Pérez dei Moliao : 
pMBpafila. «a in de Vlllafranoa ¡g SaJ 
p» ¡ü «n la farm&clfi da Erasom. 
ftKTISAP.XirO M A R T I , el único 
qiic la c u í n sin b a ñ o . ' Ven ta : seño-
res Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a y 
Dfetz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus i m i -
toiones rpsultar» caras, peJigrosas y 
apestan a letr ina. 
Exijan siempre A n t i s á m i c o M a r t i . 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
G U L A S Y B A L A N Z A S - - M A R C A 
F a b r i c a d a s por ia T O L E D O S G A L E C o . 
DIRIGIR L O S PEDIDOS A 
Tórrela veg-a 
ESCORIAS THOMAS 
Y S U P E S F O S F A T O S 
|SULFATO D E POTASA 
KAINITA 
CLORURO D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
| ABONOS PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
que es el Ideal del público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna ciase de pesas, 
son exactísimas y siempre Invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles de! 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
22 medallas da oro :-: 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
S ^ e » p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a 
V i z © s i y ¿ s , M a d r i d y S a n t a n d e r : 
3 u b - a g e n c e s e r a S a n t a n d e r : 
f 
i 
glacis da les intomórtlGS ¿UDI-HAW-ESPill 
OTSOmSS Y CiSiOSES DB ÉLQOIISK * 
Prensa par® 8s!«Gar mfitisóSi 
^yTCft !OV!a . sa S H .VENTA 
&paña 8-10 HP., faoíóa con alumbrado 
Y puesta en marcJia, nuevo, 19.000 ptar 
?roto3 14-S5 HP., magnífica limouiine, 
18.009 pesetas. 
Ford, raedas metálicas íaetón, 4.509 pías, 
Sosia l ímousíns , a l u m b r a d o Boieb¡ 
19,090 m 
U m v A b v t F i a t , F . 2, doM aalaaíoa, 
19.003 peaoíss. 
( ¿ « • Idem, 13-6* 4, t r e i n t a aeltatoí , 
20.000 p636tai, 
jaasiós F<5cg«ot3 cuatro toaeladai, 10.000 
ídem Berlíel, cuatro ídem, 18,000 ptar. 
ídem ídem, oinoo ídem, 15.000 pesetas 
11030 6-Í6 
F A B R i O A N T B i 
Sa reforman y vuelven íraefj 
emokins, gabardinas y uni ío i -
mes; perfección j economí». 
VaSlvense trajes j gabaasa 
desda QUIiNUiii peweMii 
OBSERVACI0̂ 3ES: Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potencia y Básculas 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
P L A N T A S Y F L O R E S 
Acabo do recibir novedades en ro-
sales) y frutales, l l a g o grandes podas 
dentro y fuera de l a provincia/ 
Josó PeraJ, Avenida de Alonso Ga-
llón, 41, j a r d í n ; Santander. 
E l d í a 19 de diciembre—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de Santander, a 
tas tres de l a tarde, el vapor 
fapií.'iüsta, se necesita. 
© est'u Administración. 
I n f o r m a r á n 
i d 
U '. con ti es pl,?os y cnt.i'osuC'Io. Tn-
iinn,,, .-..n0:r Foítócnialle, ArrabaJ, 
p i s o a m u e b l a d o , 
I'1''1" U'Sin, cédese. Jnfonnes, admi-
11 ' •••'•v.K 
T E L E F O N O 21-09 
J 6 1 ^ y Qlquiior, da codhea y Ca-
jones n,¿evo8 y usados y tractores 
jsncolag, g a r a m t i z á n d o dusj rosulta-
! ia_ Casa F I A T ofrece la m á x i m a 
ecmonaX».. «olidez» yalo-
Su calpi tán, don Cr i s t óba l Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clase y .carga con destino a la HABANA 
y VERAGRUZ. 
PRECIOS D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A : . 
P a r a H A B A N A : Pesetas 600, m á 20,00 de impuestos. 
P a r a V E R A G R U Z : Pesetas 625, m á s 15,10 do impuefttoa* 
E n l a segunda quincena de diciembre—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de 
SANTANDER el vapor 
para t rasbordar en Cádiz a l ¡vapor 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y B U E 
NOS AIRES. 
E l vapor 
s a l d r á — s a l v o contingencias—el d í a 2 de diciembre de Earcelona, y el 29, 
de Cádiz, con destino a M a n i l a y escalas. 
Pa ra m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander seño-
res HIJOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
mero 36.—Teléfono n ú m e r o 63.—Apartado n ú m e r o 6. 
" i 
Un FOI&O feemi-nnovo, tiltimo modelo, muy poco U S Í S 
con arranque eléctrico. 
Un ómnibus 13JE HillsIT, 1& asientos^ a teda prneba. 
CTamión AJt&IIS©, 4 toneladas, 
OHEVJROILiIS^Éí, todos tipos, entrega iiamediata. 
Antonio viles ÜAJKLKLY C «TUTZ:, entregra inmediata. 
C a s t i l l a , 2 . - T e l é f o n o 
PasíiHas c'e Eucaliptus, 
Eósegúi. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, ele. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
n w m ¡ m 
P r é x i m a s s a l d a s ÚB S a n - a ü d a r 
v EOJÍ.R1 e l 14 de m m > z o . 
tamít londo paiajeroa do SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A C L A S E . 
^ — — _ PRECSOS _ _ _ _ _ 
HABANA TSRAOIlüZ 
I.1 económica 9Í5,85 1.023,85 ) Incluido» 
588,90 613,93 ) ímpuesí o 
Estos vapores son de 16X00 toneladas y todos construidos en ol presente añe 
«londo éste el primer viaje quo hacen. 
E n segunda económica los camaroíea son de CUATRO Jíteraa. 
En tercera ordinaria todoa los carasrotes son de CUATRO literas. 
p*ra «dioxtar toda clase de informea dirigirse al agento aa tíANTAKDSB 
DON F R A N C I S C O GARCÍA, jWxiatfo S8 Wwd-Raa. íj, t>TiiJ.-«iwit<üad«íB 
?a ÉÍ aa ís . SastiSny* ao* graa ^ . | ^ gíie5ro.Sos?ato d9 €Sl DE ORROSÓ-
U fciíSffboasfio «a tadea t m BÍSOS, i V&L- Tuberculosis, oatarroo crónlaca. 
* bronquitia y deoíl idad ga&araL—r 
eloi 2,50 peaetaSi 
, 1 6 
E N S E G U N D A P L A N A 
¿ V i v e e l g e n e r a l S i l v e s t r e ? 
fttvvvvwvwvvvvvvvwwvvvvww 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E L P A R T I D O D E L D O M I N G O 
3taéi y el infaít-
ron a Uiiio en 
D E B A L O M P I E cacia, se tradujeron ayer en favoY a 
A las ii'e.s de la t-arde, COÍI un tiein- los sanlíiiuleriiius. 
po nada agradahle-, se celebró ayer, E l canijo esíalia mojado y rC8i . 
domingo, er. iniieslios caiii|.•.">.« de di/o. * ' 
Sport, un iiartido, eíiminatüííio de Aunque nada apácibile Ln tarde l 
campeonato, entre el «Siempre Ade- i,,, i.astanle pnhlico. ' {u 
Torrolavega, 12-XII-1921. ^ 
CiuandO y a el encuientro. estaba, en 
sruiS post.iíiimftríaig, (pujrij £-ólo falcaban 
diiiez niiimruitosi aproxiimadaim^aite, paira, 
darte fin, La linorte. Iluviia que caía, y 
una, i'ncoii'J'ecíciión de nueistro guardia» 




l íos parece acertadís ima. 
A nuiciiiiaicbaa que liucihlan poir biuiS-
car un. c«if4iido. po-nfecto on fias condi- ^ i 
Jalde», de Santander, y la «soc iedad 
Ciiinnásíiea», de Torrelavoga. 
Hubo empate a tres tantos. 
Los dos primeros fueron marcados 
por «Sociedad Gimnástica», logrando 
. eiimpataron a después el «Siemipre Adelante» su 
Tneis tantos imparablois y .liegalisinnos. uno y La Vmúm Moatafiiesa y l a Giin- primer tanto, con un penalty, a la 
De Lri^ qae no cabe dujda niiug^na. nástkla no llegai'nn a comijeridea-en el terminación del primer campo. 
H-eanoe dültího antes que Qijón a;acó «match» dlofl campeonato inSauxtlil por E n el segundo campo, algo ayuda-
mffiüsiy y^oi-o tomos dio aclarar que fué no preseattíu^fa l a últuma.. dos los san.tanderinos por fuerte 
c m i' üuió.11 M prinii?r partido'. E l do — E n Irán, la Reáfl Uniión venció al viento, marcaron dos tantos, 
ant/.xiyeu fué do m á s dominio para cJ Attiliüeitic ole Bffl'bao por cinco a uno. sie'e minutos antes de .acabar el 
c y del Real .paríido, los torrelaveguenses. con un 
vonicioron los goal soberbio, que produjo gran en-
tusiasmo, logra'on el empate con, el 
equjipieiis.... ' —Aa'enjaá-Enandiio, gaj ió el pañaueiK) tei-cer tanto. 
* * * poní cuaitro a cero. . E l arbitro. 
L a aiatuaoión del Racirug fué buena. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
Por golpear y amenazar de mMa 
al joven Dionisio Soto, de 18 años 
edad, ha sido detenido en el n^J]* 
de Xavajeda, José Manuel Cruz. 
D E MORIERA 
Por la Guardia civil de Hortera 
han sido detenidos y puestos a dU 
posición deil Juzgado de Piélagos el 
nuitiinionio Angel Bezauilla y Viffl 
Gómez, de San- to^ión ^asi Miguel, como .autor 
..o luzo granides cosas, pero el con- ro,u 
cu-.'in i . ffeujas no as- les puedle obligar, j ^ , ^ ^ 00irl 
ni riu.i n i !Mi¡ur, qiuie aictúen en contra T .*L n-, 
dos tantos a cero. 
n recc iondar, .e ictue  m c tr  ho9AÍCl Gijón atOT(|ltel-on m á s al juego 
te los ctevuen.tos aitn.csfenees. ^ ^ ¡ ^ . ^ ()¡ei ^ m @ 0 i v , > a £ i -
'Sena tanto cerno tratojar en contra ' Z V,^,.,,, 'f,,..^, • 1 
d! 
r ibaji 
do la, máxiiima. eje-n«pilar del sport. 
efias que al i m m fulbol. 
DisiimnihiJdo a, veces, clai-iivideinte las 
S U S P E N S I O N D E L P A R T I -
DO D E L DIA 18 : : : 
Gomo 
d* i.iuiuffo 
< - u'Lo pMia hallar la comipBnsuci.'iii 
al esfuer/.í) máximo lograido en el pe-
ríodo aÜgiido die su a<citíuaitá(ju. 
• E n effitrm iiuprewc'jnid.U«lo» mimilos 
die calma, cuando M.. tsaniporatura, éa 
agividl.silnlij:, di (iLie.npo del «equipüei'» 
i:eaoaiona., vuielve a i&ncx todo el vigor 
para actuar con lucimiieinto en la p t i -









Djblc y aceirtada l a sanpeia&í.ciri. 
Examiineanos cil otix>. anzo lo que dfe-
l>ió iinillui.r paira qjíae ;cil árinitro dü.n Ri-
cairdo Lójsez Dárigia ausipendtese el 
ítmatohi». 
FnieiSGincúaimos c ó m o dos delanteros 
gijonicnos endraban al portero de for-
mia- iilega.1. A'..;iciib;in con los pies en 
(hivif ,:;i<'>n al peciho de Alvanez. No era, 
por tanto,. u.n,a car-ga legal. 
A l guand¡mii"ta. se Éó po de ca.rgar 
cuando ti' i'" él bailón en su ]>od.er, 
pero es precisa Inurerlo noblem.Mite. 
janiiáisi con la. iin.tonción • d.'' cansai-lo 
daño. Aquí hulio, puci?, dos fialUis que 
id ánLdtro no pcaió. 
sabem nuestros lectores, el 
ora la l'cicilia ind.ica.dia pa^-a 
yemifióair el encuentro de campeonato 
eíiitne e l Deusto y cil Ra?Lng en les 
biim amigo que oa&aa' nnpr.nkinido sus Ga.mip-os d,e Sport. 
puJiflU îpeSj d:i rgen'aidoo a íu. irza de Anocho circiuilaifon rumores en San-
hac&i' sanar di a'Hibato. para imponer- tandier de que lia Eedlaraldióm nacional 
c iac iónes ;.,] juzgar abiunas .faltas, lificadas las heridas de pronóstico 
que desdi- luego, con alguna porspi- servado. 
lM(WAVVVVVVV̂ AAAAAAÂ VVVVVVVVVVVVVWVVVVVV -V\ lVŴ VVVVA»_V̂ AAÂ VTAA.VVVVVVVVVVVV4̂ AAMM\*í 
[ T R I B U N A L E S 
C a u s a por homicidio. 
bía dirigido al Gobierno español m 
r a que por medio de las Caniaras de 
Comíercio' coopere al mayor éxito de 
la misma, concurriendo^ los ¡ndnJ 
t í ia lós exportiidores con sus i>i'oduc-
E L PROGESADO. ARSUl' .LTO tos. 
losi debiidos ciastii,gto a ese Juego bi-u- babía. tol'graifiado a l a F . R. N. orde- Ayer mañana., a la^ diez, oe-constá- Da cuenta el señor presidente de 
tail y anitbkipc'rtiisita con ^pie nos obsiô  mu'jdc'la l a suí.ipeinsíón del" «matcb», tiiivó e-n mirsti i Audi::-n,c:ia r ¿ * > i b u - su actuación con motivo de estar 
quiaron Jos forastciw, é x i aa® lefuer- pan-a que Pagaza jnneda conourrir al nafl ddl Jurado, pura ver y fStST l a suspendidas las facturaciones, espe-
zos y todo. encuentro internacional cutre, lusos v camsi .y.-gu^ia en el .juzgado de S-.m- ciaimente con la linea de \-aUado-
OTROS P A R T I D O S pspañolies. " toña, cion.tra Manuel Peívueilta Oi^iz, l id y comlunadas, que hace más de 
Moutañiija. I isputá roíose leí» ̂  Unió 
puntes del oamoeonato-, venciendo l a 
aogiunda poí ocíhio a uno. P E P E MONTAÑA. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Información de la provincia 
ijnj.i:iaci6n de. cancar un mal d,? lución y las invita a que le remitaii 




S a d " dó d1* '̂1"86 telegráflc 
L a * detensa, • encomendada, ai nota- a ñ o r e s ministro de Fomento y dele-
ble abogado v ex senador por la pro- 8ftdo ^egio de Transportes, dándoles 
vincip de Saíitander, don Avebno Zo- ruenta de las dificulLides que exis-
t i m a proíiurició un bril lantísimo in- ^ P ™ * facturación de mércate 
íorme, que consiguió llevar al ánimo cías que tan graves perjuicios origi-
de los señores jurados la idea de que "J** aJ comercio, y solicita, de los se-
comierciantes e industriales 
asos con-
D E S D E POITES buena c a c e r í a si una de las alas no los h- ch.-s consumados, en modo al- rieres 4 c eiTia tes e m  
Imbiera andado tan de prisa, pues Rimo, podían constituir un delito de »a den cuento de los C£ — 
atribuirse a ^etos P.ara exponérselos al señor de-
legado regio de Transportes, 
anciano Qnedó resuelta una diferencia sur-
Gasas E . Ehrari y 
ander, por cobro de 
de mercancías en 
_ HA L L E G A D O levantó oso y jabalí que' pudieron homicidio, como quena 
feí señor, h a llegado el frío. Y a nos evadirse do las escopetas por • encon- su patrocinado. 
!S^ .ha5 . , en l^ <tes,tllar Pov esc , l ' :"a- trar libre la parte que debía, de ce- E l ilustrado defensor 
ta, una falta cieinsurabLe pama todo los meses de marzo y abril, cuando «Pacienciorum» 
buen doportista. va a todos nos es conveniente tempe- será otra có^a 
Ni Lu i s Alvaíiez, ni el sumo pontí- ratura m á s agradable, 
íioe do Jos portaros osipañoto, Zamo- \ 1 S I T A "DE 
ra, ni el famoso Cihiari^ivius de Jos 
fnanaeses ni nadie en cil mundo de-
portúata, tilenie dorciüho alguno a to- Ahür 
ínarSe l a juslicila por siui mano para en que se encontraba en su escondí-
amigos; otra vez 
acordó apoyar la peti-
ipúzcoa, sobre modo 
los talones de. ferrocarri-guía, v que, por lo tanto, procedía de extender 
absolverle libremente, declarando de íes, por las Compañías transportado-
ras. UNA RODA oficio las costas. Pasó a estudio de la Comisión eo-Zorrilla desmenuzó una 
Eniipr 
5 de Potes a Unquera 
par 
don i Ma- para me icio. arribar 8 la consecuencia 
oólo la ^ . 
r o v í o s y muerte del desventurado Carlos Quin- te el establecimiento de un deposiw 
del padre tela. 
que sólo • fatalidad ocasionó- la Se acordó informar favorablemew 
para combustibles de residuos de pe-
go don Ma- E l defensor de Manuel Revuelta tróleo, en el Depósdto Comercial del 
.^s cónvuí íes terminó sU Irnnnoso informe solici- puerto "de Almería. 
Con no conae-ntir que el inepto juez me osa y sus dos crías. Sallo de los „ rrrorrpr varias poblaciones de la lando del Tribunal del Jurado un Dada cuenta de la visita que s» 
vuedva a tocar e)li siilibabv está arregla- montes de Bedoya, donde d ías antes plr.,IT,ín:SUlh). ^ " ' vrlrralie'o de incu'ipj'-bilidad para acordó hacer en l a pasada sesión -al 
dí> al confLLcto píin'a lo ¿uiceisivo; pero había" sido vista, se dirigió hacia los jj,jftr, v |a jé y tengan 
por el moanicmto su d !• i ininyeión es montes de Boyera y Lameo. bajó a ^ ni:r| 
dle puro respeto paira el conti^rio. Cabezón: dio Liébana, pasó, pavonean 
Por eno el acto rieprobabilei dio ALva- dose. cual si nunca, hubiéramos vis- pc.¿eSi J2 i ? 
rez tilone que Sai' censurado- pública- to'-osos y osas, por dicho pueblo, 
nuente, para que nuestro portero con- atravesó la carretera y cruzando 
teoga sus nervios en lo sucesivo; no montes llega hasta el valle de Cero-
tonga esos dcsptouteis, quo en los cam" ceda, haciendo acto de presencia 
pos de juego no pjiuedéín admitirse por cerca del pueblo de Tudcs;. pero co-
eterna luna 
T. TI. 0. 
E n el periódico local "El Impulsor» 
trasto ha observado en 
aquel, siendo hechos n.l final de su señor administrador principal (le es-
elocuente discurso muy favorables ta Aduana, para, que" suspendiera la 
compntarios hacia el mismo. • orden do servicio • distribuyendo ^ 
Con atirva.d'i.s frr^es glosó magis- m'ucllcs de atraque según las irorj 
traímiente los iníommcs de ambas par- rentes clases de navegación, y m 
tes el p.residte.ntei, señor Peláez , exci- sentándose cada vez mayores dificp 
taaido a loS juTaidti3< a.l cumplimiento tades práct icas para su ejecución. 
D E UN A R T I C U L O dfefl d-b^r dtotaudio un veredic/.o sin conocidas que fueron la ley de ? W 
apoíiionaaniilenito y comió, creyea-an tos de 7 de mavo de 1880. reglainenio 
ju^to. . • de 11 ño julio de 1912, cuyos pi^f' 
Ei] Jun-ado n r m u n c i ó un veredicto tos ratifica el artículo 75. no modu"-
, ] . ii- ulpabilidad y, en m vista, la cado, do las Ordenanzas general6' 
S-n â alkftO'lvió liLrwnente al procesado de la Pentn de Aduanas, de D ne0:' 
DE T C R R E L A V E G A 
Manuel Revuelta Ortiz. 
•que comíet.'jercni ios gijoaaiases y , -
putoar del campo al jugador raciu- eso y muclm mas, por loca 
guista, aunque al segundo de ponerse dosa. ( 
on jniego el balón hubiiesio s^íspendjdo 
el (oniaitichi)) por la lluvia. 
Así su aaiioa-iidad no hubi^s? queda-
do como quedó, a ineired tle los juga.-
dores. 
* «• * 
tubre de 1894, se acordó n instanciíj 
'! ' ' ] V w w W M w ^ ^ de varios consignatarios dirigirse ^ 
' ' '.' ^ i séñdt gobernador civil de la 
ado :«cy.pa.nsionista y trabajadme, do To- C á m a r a Ú B C o m e r c i o . 
en MI habitación de Béd%a. Pero ri ^vega. WMB1 
estoy cciivencido que todas las ma- Gi ;i! uñante Imppesionado «Toofais-
dVes creen que no hay que ver otra ^ •'«'•> 1 or la, sensación quó de vida y 
cosa que sus pcqueñuelos . proí?reso ofrece nuestra, moderna 
UNA C A C E R I A '''udad. hace resaltar en su adrnira-
|lri escrito «un contraste lamenta- ci? de los 
, go don Joaquín Abarme, que proce- hle*.. ñeiro, Zuheldia, Alzóla, C i 
10 Dice une ha viMta^ó las escuelas do. Aja., González Domcia-ch 
juez nacionales y do eUas ba salido ape- brón, Vallina y Quijano. 
G,.:jon ataco ma.s p; ro sm eticaría. instancia una cacería en nado 
Su. juieigo es mas dlpfoiifiiwo y poco pe- de c h m f í Pregunta: « ¿ p e r q u é un pueblo co- ses ión , 
ligroso en los ayandaa. L a envidia,dia A ^ a ^ s ^ o S ; , 
Con objeto de obsequiar a su aim 
• ^ ^ ^ . t e r S t ^ í - t a villa, organizó «I «.,-„„• i, 
cia, en cuya autoridad radica la <!''• 
r ignación de las zonas del |>ucrl 
M día 10 celebró sesión l a Cámara donde havan de verificarse ^ 
(jcl raciones de descarga y deirws q 
aor Pérez d i Molino j isten- ** relacionan con el senicl 
de los señores B a o ^ «as d i s p o s i c i ó n ^ 
dOdiidllá es firme en ellos, p^ro os mal 
con dichos seño- nio Torixlavec-a, tan bien disonosto 
de Comercio, bajo la presidencia de ' ^ l ™ . ™ —•;. . |B 
lino y la asisten- ^ relacionan con el ^ g 0 ^ 
Baoterrécbea, Pi- ^ . m ^ para que proceda ae 
auni.ón. j a - f^mi-dad con l s isposic oi • 
tóncih, So- V s ^ r.n^u 'nn <)]>ev:iCT^-f^^carga de mercancías en if» 
Fné aprobada el S a ' d e . l a ¡.asada ^ ^ ^ nsnntos ( l e í ? 
EK^eñor presidente, dió cuenta del ^ lev«ntó l a sesión. 
res, los hermanos Villaranes. los se- nnrá resnondpr a todo llam.-.miento fallecimiento del señor don Leonac-
aidmiiirasitradaj. Les falta cpjncm. que ^nrm Bll.Cl,illo. \nc,üviu Castolao, Mu- del interés público, no hs acudido va do Corcho, presidente que fue de la 
lia accmipane; por eso SfUS e^uerzos fijz v otl.os qUe no recuerdo. E n Cos- a remediar e^e mal oue señalamos?» Cámara, que contribuyó al dcsarro-
Bon vanes ante un eraenulgo como el }os. emeraba el a.famado caza- Como es natural, los eme en varias Jlo industrial de Santander, creando 
Racing. 
E l goal dol honcir fué ailica.nzado por 
F A L L E C I MIENTO 
E l g e n e - ? l ^ a l ^ d o F " l z en ya los esperaba el a.famado caza- Como es natural, ios eme en varias 
dor de osos don Adolfo Ortega, en ocasiones homc--. tratado d« nOn¿r importantes industrias, y . propone 
,,.,!, •. fin otras, pscocietas do aquella iii;.os*'n íyranito d» aroim m favor de que cc'nste en acta el sen,timiento de 
un «siluoot» de lamgo que Ailvarez'con- localidad y un bUen grupo de echa- cu.-f'''••>'la•> c-'< del. PAC; hemo- con- l a Corporación por su fallecimiento POR TELEFONO 
tuvo, sin poder ewiitap que le cayese dores. crffi^'ládo rVü la s-lmpátif. v P-ma- y- se transmita dicho acuerdo a su hnf""̂ 1* 
pon-Jia cspaíldla. Uña vez colocadas las osconetas en r i l a ' ia intención une en el susedicho señora viuda, o hijos; y así se acucr- MADRID-12.—Fpta waña»*» * 0 . 
Los ractugudata® marciáron trer, tnn- ios nuestos de antemano petalados, n'sc.ríto lo ha guiado a nuer-lio osí¡- da.. •. do el g neral del Cuerpo .Turíaico-
tos. E l primrro:en un Fcni:illty que F i - ^ ddó orden de empezar Ja monto- m.-do ami<••... BJ limo-, señor director general de t ir . ¿ o n / n w l Paleado Pirz. . f. 
dKit Ortia imarcó como sc-lo él sabe. ría. oro estuvo muv bien dirigida. fAsnp.tc lan v ü n ^ - i m o •;.<*—.-s, Coancrcio, Ird- ' - t i ia y Mina-, se di- Era.redactor del ^prió^icn ITp'\ . 
Jlaciiendio bonor a lia mai.-a dio bafi% r r ^ ñ r ^ . ^ (i w - v i e }<jfc eMTb'óid r̂es "u i\l\-r<- e<. do ser Lab-do v defendi'io rijo a la. Cñm;ora*'dando cuiGiita de * • « n t ó s ^ 
(pie tiene jKnten^ hilan adquirida. E l f,-,nll.a do ángulo , para mío las pie- en T o r p e t ó w a cun o! .'-¡rlor o u c e n - que'el Cc-milé director de la. Exposi- >r coiaDorartor deimporw . jela 
fiogundo en un tiahoat» dle I.avín, q^e /;|,. levantadas nnrdai-an' di ion-, de g-'-miran el buen corazón y ei buen cióri Universal de Buenos Aires, que de Ripaña y Amárioa y a^dénno 
pn zaguero desvió y Pagaza, oportu- ]as ,ios alus. Hubieran tenido una deseo. se celebrará en julio de 1922, se ha-de Cien Jias Morales y PolItiíaSé 
